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Kapitel 1: Projektbeskrivelse 
 
1.1 Indledning  
 
”Nu skal jeg fortælle Jer om Jørgen 
Jørgen var en tem'lig artig dreng. 
Men han plaged' alle med sin spørgen, 
fra han vågned' til han gik i seng.”1 
 
Kan du huske Spørge Jørgen? Spørge Jørgen drev altid sine forældre til vanvid. 
Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Hvem har ikke selv været en lille Spørge Jørgen? 
Har vi ikke alle sammen stillet et utal af fortvivlende spørgsmål for at begribe 
verden? Hvorfor er jeg her? Tænk, hvis jeg ikke var her? Hvor var jeg så? Hvad var 
der, hvis verden ikke var her? Hvorfor er verden her? Hvorfor er jeg til? Hvad er 
meningen med det hele? Hvad er meningen med mit liv? 
 
Spørge Jørgen fik prygl, indtil han holdt op med at spørge. Måske kunne hans 
forældre ikke svare på hans spørgsmål. Måske blev de selv fortvivlede. Måske 
begyndte de selv at spørge til meningen med det hele. 
 
Men hvad skete der med alle disse spørgsmål? Holdt vi nogensinde op med at 
spørge? Og gik fortvivlelsen væk af den grund? Fandt vi alle svarene, da vi blev 
voksne? Fandt vi svaret på livets mening? Eller søger vi stadig svaret et sted derude? 
Udgangspunktet for denne opgave er, at mennesket på en eller anden vis har spurgt 
sig selv: hvad er livets mening? Måske har dette spørgsmål haft en stor betydning, 
                                                           
1
 Laurents, Kamma, Spørge Jørgen, Gyldendal, 1999, 3. udgave 
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måske har det haft en lille. Hvordan har store tænkere forholdt sig til dette 
spørgsmål? Og hvordan forholder det almindelig menneske sig i dag til spørgsmålet? 
Omdrejningspunktet for denne opgave er netop dette spændingsfelt. Er der en 
sammenhæng mellem filosoffernes forståelse og det moderne menneskes forståelse 
af, hvad der er livets mening? 
 
1.2 Problemfelt 
Hvad er meningen med livet? Dette spørgsmål hænger uløseligt sammen med 
menneskets eksistens. Har mennesket brug for mening med livet for at leve et 
meningsfuldt liv?  
 
Søger det moderne menneske mening, eller søger det materielle goder, smukke 
partnere og lykke, og er dét i så fald meningen med livet? Er alle svar på livets 
mening lige gode, eller er filosoffernes svar bedre end mine og dine? Hvem fastsætter 
værdien af mening? Kulturen, religionen eller mennesket selv? Hvilke filosofiske 
retninger kan bruges til at undersøge det moderne menneskes forhold til meningen 
med livet? Hvilken forståelse af livets mening kan eksistentialismen give i forhold til 
mennesket i det moderne samfund? Og kan det moderne menneske overhovedet 
bruge den eksistentialistiske filosofiske forståelse til noget, eller forvirrer og 
skræmmer den bare? 
 
Det interessante ved dette projekt er berøringsfladen mellem filosofien og det 
moderne menneske. Punktet, hvor det moderne menneskes tanker møder filosofiens 
ideer. Hvordan hænger de sammen, og hvordan berører de hinanden? Beskriver 
filosofien brugbare værdier og holdepunkter for det moderne menneske, og kan 
filosofien overhovedet realisere sig i forhold til det moderne menneske og dets søgen 
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efter mening med tilværelsen? Spiller filosofien en rolle i det moderne menneskes 
forståelse og forestillinger om livets mening? Hvordan ser denne rolle i så fald ud? 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan man forstå livets mening ud fra den eksistentialistiske filosofi? Og 
hvordan hænger denne forståelse sammen med det moderne menneskes forståelse af 
livets mening? 
 
1.4 Afgrænsning 
Det er ikke vores intention at finde et endegyldigt svar på, hvad livets mening er. 
Projektets fokus ligger på den menneskelige søgen, der er forbundet med at finde 
mening med tilværelsen. Vi har valgt den eksistentialistiske filosofiske retning på 
grund af dens fokus på det enkelte individ og individets verden. Vi ser dermed bort 
fra andre relevante filosofiske retninger. Til at definere eksistentialismen har vi valgt 
at bruge filosofferne Kierkegaard, Sartre og Nietzsche. Dette valg giver et bredt 
billede af eksistentialismen, idet filosofferne har forskellige tilgange til den 
eksistentialistiske filosofi. De har eksempelvis forskellige syn på religion. Denne 
definition vil være vores fortolkning af eksistentialismen og derfor ingen almengyldig 
definition, da vi ser bort fra andre eksistensfilosoffer, som eksempelvis Heidegger og 
Camus. Vi tager i vores definition af eksistentialismen ikke hensyn til det historiske 
aspekt. Filosoffernes tanker vil benyttes med henblik på livets mening, og vi vil 
derfor afgrænse os fra at gå i dybden med deres filosofiske værker og deres liv. Vi vil 
tage udgangspunkt i det nutidige moderne menneske med det forbehold, at 
filosofferne ikke indgår under det, vi definerer som det moderne menneske. Det 
moderne menneske vil blive defineret i en begrebsanalyse. Vi vil afgrænse os fra at 
drage samfundsmæssige analyser ind i projektet, da dette er et filosofisk projekt. 
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1.5 Forankring 
Dette projekt forankres i Filosofi og Videnskabsteori, da problemformuleringen tager 
udgangspunkt i en filosofisk problemstilling. For det første udarbejder vi en 
redegørelse for den filosofiske retning, eksistentialismen, og for det andet undersøger 
vi sammenhængen mellem denne filosofi og det moderne menneske. 
 
1.6 Fremgangsmåde og metode 
Overordnet set er formålet med dette projekt at se på berøringsfladen mellem den 
eksistentialistiske filosofi og det moderne menneske i forhold til disses forståelser af 
livets mening.  
 
I projektet redegør vi indledningsvist for, hvad vi mener, når vi bruger betegnelsen 
”livets mening” i vores projekt. Ligeledes redegør vi for, hvad der ligger i vores brug 
af betegnelsen ”det moderne menneske”, da begge termer er tvetydige og 
gennemgående i projektet. 
 
I kapitel 2 starter vi med at redegøre for tre filosoffer: Kierkegaard, Nietzsche og 
Sartre. De kan alle tre betegnes som eksistentialistiske tænkere, og ud fra deres 
filosofier definerer vi vores egen forståelse af eksistentialismen. Det er denne 
forståelse vi henfører til, når vi bruger betegnelsen eksistentialisme. Kapitel 2 munder 
afslutningsvis ud i en delkonklusion, der svarer på den første del af 
problemformuleringen. I forhold til projektets videre forløb er formålet med det 
teoretiske afsnit at give en forståelse af, hvad eksistentialisme er, og hvad den siger 
om livets mening. Ligeledes er formålet at skabe et grundlæggende teoretisk 
fundament for vores behandling af empirien og projektets diskussioner senere i 
opgaven.  
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I kapitel 3 laver vi en empirisk analyse af, hvordan det moderne menneske finder og 
skaber livets mening. Dette gør vi ud fra ni tv-interviews, hvor informanter udtaler 
sig om meningen med livet. I analysen kategoriserer vi informanterne ud fra hvor og 
hvordan, de finder og søger meningen med livet. Herefter udleder vi tre tendenser ud 
fra kategorierne, som vi sætter i forbindelse med definitionen af eksistentialismen. 
Kapitlet bliver ud fra analysen af informanterne rundet af med en sammenfatning af 
de tre tendenser til en samlet tendens om det moderne menneske og måden, det 
skaber mening med livet på. 
 
Efter analysen og den sammenfattede tendens om det moderne menneske går vi i 
kapitel 4 ud over de rammer, der indtil nu har været for projektet. Her ser vi på det 
moderne menneske i en større sammenhæng. Ud fra tendensen, vi har udledt i kapitel 
3, ser vi på, om der kan drages paralleller mellem, hvordan det moderne menneske 
skaber mening og hvordan, vores informanter skaber mening. Formålet er altså at 
bruge vores analyse af informanterne til at forsøge at sige noget mere generelt om det 
moderne menneskes måde at finde mening i tilværelsen på. Efter at vi har udledt en 
tendens, der er gældende for det moderne menneske generelt, afslutter vi med at 
diskutere og perspektivere på denne, og vi vil blandt andet se på, om der er 
konsekvenser eller problemer ved denne. Ligeledes er det i denne del af projektet, at 
vi besvarer anden del af vores problemformulering. 
 
Projektets overordnede metode tager derved udgangspunkt i en teoretisk 
gennemgang, som bruges i forbindelse med vores empiriske analyse. Analysen og 
det, vi udleder heraf, bruger vi til at udlede nogle tendenser om informanterne. Ud fra 
dem forsøger vi at sige noget om den generelle tendens i forhold til, hvordan det 
moderne menneske søger livets mening. Begrundelsen for denne fremgangsmåde er, 
at vi ved hjælp af en kombination mellem teori og en gruppe informanter, der er 
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repræsentanter for det moderne menneske, mener at kunne udlede nogle generelle 
tendenser og træk hos det moderne menneske som en samlet gruppe. Samtidig har vi 
valgt denne fremgangsmåde på grund af, at vi på denne måde både beskæftiger os 
med filosofien på et teoretisk plan, men ligeledes også på et praktisk plan idet vi fører 
filosofien op til nutiden og sætter den i forbindelse med det moderne menneske. 
 
1.7 Empirimetode 
 
1.7.1 Empiri 
Vores problemformulering tager udgangspunkt i berøringsfladen mellem det moderne 
menneske og den eksistentialistiske filosofi. I opgaven vil vi bruge kvalitative 
interviews til i praksis at få indblik i det moderne menneskes forhold til livets 
mening. Vores empiri består af en række interviews, der igennem 10 afsnit af tyve 
minutters varighed har været sendt på DR2. Udsendelserne blev vist første gang i 
2002 og genudsendt i 2007. Alle interviews er foretaget af Christian Skou, som 
overordnet set forsøger at finde livets mening. Interviewene foregår i det nedlagte 
kapel på Assistens Kirkegården i København. Christian Skou ser denne tomme kirke 
som et symbol på det tomme rum, mennesket befinder sig i, hvor der ikke er nogen 
naturgiven mening med livet. Hans mål er at fylde dette tomme rum med de 
genstande, hver interviewperson er blevet bedt om at medbringe. Disse genstande er 
interviewpersonernes symboler på livets mening og har tilknytning til det emne, de 
skal snakke om. 
 
Christian Skou har i alt foretaget 19 interviews, som han har inddelt i 9 emner: magt, 
religion, penge, sex, fællesskab, kærlighed, ære, død og lidelse. Disse emner er 
opstillet af Christian Skou og er ikke at forveksle med vores egne opsatte kategorier 
(jf. afsnit 3.2). Interviewpersonerne får stillet spørgsmål ud fra det emne, de skal tale 
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om, og derigennem bliver emnet forholdt til det overordnede emne: livets mening. 
Det sidste afsnit er et opsamlende interview, hvor de medbragte genstande diskuteres. 
  
Som analyseredskab har vi valgt at inddele interviewpersonerne i tre kategorier. Ved 
at kategorisere personerne vil vi lægge vægt på visse forskelle og ligheder mellem 
personerne og samtidig undlade andre. Vores kategorier er derfor skabt ud fra, at vi 
vil finde frem til tendenser omkring det moderne menneske. Vi er klar over at en 
sådan kategorisering kan virke som en forenkling af personernes forskelligheder. 
 
Som nævnt er formålet med den valgte empiri at sammenholde teori og praksis. 
Christian Skou har gjort et forarbejde med interviewene. Han har udvalgt et bredt 
spektrum af mennesker med forskellige baggrunde og livsanskuelser. Alle 
interviewpersonerne har noget at sige om livets mening, hvad enten det er på 
baggrund af en hændelse i deres liv eller en livsanskuelse. Vi vil i projektet inddrage 
9 af de 19 interviewpersoner. Dette valg af empiri giver projektet en egenartet 
dimension, da interviewpersonerne ikke er et repræsentativt udsnit af den generelle 
danske befolkning. Valget af empiri kan medføre forhold, der giver anledning til 
fejlslutninger, som vi skal være bevidste om. 
 
1.7.2 Fejlkilder 
I behandlingen af vores empiri er vi bevidste om, at interviewene er tilrettelagt af 
Christian Skou, og at vi derfor ikke har haft mulighed for selv at udforme dem eller 
stille uddybende spørgsmål, når vi har haft brug for dette. Herudover er 
interviewpersonerne blevet bedt om at snakke indenfor et valgt emne, og da de 
herved ikke blot kan forholde sig frit til livets mening, kan dette have influeret de 
svar, personerne ellers kunne have bragt. Christian Skous emner kan fylde meget i 
samtalerne, og fokus kan derfor blive flyttet fra livets mening. Ydermere er 
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interviewene blevet klippet og redigeret, hvormed brugbare informationer kan være 
gået tabt eller blevet manipuleret med. Derfor kan de sendte interviews være 
misledende i forhold til de oprindelige interviews.   
 
Vi er yderligere bevidste om, at disse interviews er af en anden karakter, end havde vi 
blot stoppet tilfældige danskere på gaden og spurgt dem om livets mening. 
Interviewpersonerne er blevet forberedt på deres interview og det emne de skal 
snakke om og har endda medbragt en genstand, som skal symbolisere, hvordan de 
hver især finder mening med livet indenfor deres givne emne. Mange af 
interviewpersonerne har ligeledes det emne, de taler om tæt inde på livet i deres 
hverdag, hvad enten det er gennem deres job, omgivelser eller lignende, og de er 
derfor reflekterede omkring disse emner. Vi er også klar over, at interviewene har 
været vist på tv, og interviewpersonernes udsagn kan derfor have været påvirket af 
dette. Man ville muligvis kunne få andre udtalelser fra f.eks. kendte eller offentlige 
personer, hvis deres karriere kunne blive påvirket af de udtalelser, de giver under 
interviewet.  
 
Vi har ikke kunne skaffe den 8. dvd, og manglen på denne kan have influeret vores 
resultater. Herudover er vi bevidste om, at vi selv har valgt og fravalgt interviewene 
alt efter brugbarhed, og at vi derfor selv i nogen grad har præget de konklusioner, vi 
kommer frem til på baggrund af de valgte interviews.  Vi har nøje udvalgt, hvilke 
interviewpersoner vi har valgt at bruge i vores empiri, alt efter brugbarheden af deres 
udtalelser og disses relevans i forhold til vores emne. Vi har yderligere valgt kun at 
forholde os til interviewpersoners udtalelser i interviewet samt de skriftlige 
introducerende informationer i dvd’erne. Vi har derved ikke søgt yderligere 
oplysninger om interviewpersonernes baggrund udenfor udsendelserne. Vi forholder 
os altså udelukkende til informationerne givet i interviewene.  
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Vi kan på grund af disse fejlkilder ikke konkludere nogle generelle eller endegyldige 
sandheder vedrørende det moderne menneskes måde at finde mening på. Vi kan blot 
udlede tendenser baseret på interviewpersonernes udsagn. 
 
Vi vil fra dette afsnits afslutning og i resten af projektet omtale interviewpersonerne 
som informanter. Dette gør vi på baggrund af, at vi bruger personerne som genstand 
for vores analyse og derved bruger dem som et redskab, som vi skal udlede noget af.  
 
1.8 Begrebsanalyse 
Følgende analyse af begreberne ”livets mening” og ”det moderne menneske” er 
baseret på vores egen forståelse af disse begreber. Først vil vi foretage en 
begrebsanalyse af ”livets mening” for at skabe en fælles forståelsesramme i projektet. 
Under begrebet ”det moderne menneske” vil vi give et indblik i de sociale og 
kulturelle rammer, vores informanter navigerer indenfor. Herefter vil vi definere, 
hvordan begrebet ”det moderne menneske” anvendes i vores rapport. Vi laver ikke en 
generel begrebsanalyse af termerne, fordi disse først bliver relevante gennem den 
personlige forståelse og benyttelse af dem.   
 
1.8.1 Livets mening 
Når vi benytter begrebet ”livets mening” i vores projekt, er selve forståelsen af dette 
begreb essentielt. Der ligger flere betydninger i det, og derfor vil vi kort præcisere, 
hvad vi mener med begrebet ”livets mening”. En af de vinkler man kunne opfatte 
begrebet ud fra, er den psykologiske for eksempel med udgangspunkt i Maslows 
behovspyramide, eller ud fra at mennesket psykologisk set har behov for mening. Det 
er dog ikke denne vinkel, vi har tænkt os at benytte. Det er heller ikke ud fra den 
biologiske vinkel i form af reproduktion eller ud fra den samfundsmæssige og 
kulturelle, som bygger på de kulturelle normer. Det er dermed ikke en normativ 
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undersøgelse af ”livets mening”, men derimod en subjektiv vurdering ud fra det 
moderne menneske.  
 
Vi bruger begrebet til at finde ud af, hvad der er individets forståelse af ”livets 
mening”. ”Livets mening” skal forstås som en forståelsesramme, individet danner 
sine værdier ud fra. Disse værdier er en del af den dannelsesproces, 
selvrealiseringsproces og identitetsproces, som individet gennemgår, når det søger 
mening med livet.  
 
Vi bruger begrebet ”livets mening” ud fra et filosofisk syn igennem filosofferne 
Kierkegaard, Nietzsche og Sartre, men også ud fra de værdier, det moderne menneske 
tillægger det. ”Livets mening” er blevet et centralt spørgsmål igennem tiden og et 
omdrejningspunkt for at forstå den menneskelige tilværelse.    
 
1.8.2 Det moderne menneske 
Det moderne menneske lever i en global verden fyldt med muligheder. Grundet 
teknologiske fremskridt er det muligt at rejse kloden rundt og at bruge 
kommunikationsredskaber som blandt andet Internet. Det moderne menneske har 
derfor adgang til at opleve adskillige lande og deres traditioner, kulturer, trosretninger 
mm. Yderligere for det moderne menneske gælder det, at intet er forudbestemt for det 
og dets liv. Det er ikke dikteret af, at man skal føre familieprofessionen videre og 
blive skomager, hvis ens forældre var skomagere. Man kan selv vælge sin profession, 
sin religion og i det hele taget selv forme sit liv. Det moderne menneske er i mindre 
grad end tidligere præget af fastsatte traditioner, men præger og definerer selv, 
hvordan dets liv skal være. Forskellighed præger det moderne menneskes 
verdensbillede. Postmodernismen præger verdensbilledet, og der er ingen givne 
meninger. Fællesværdier er gået tabt, og mennesket er overladt til sig selv. 
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Individualismen er i fokus, og mennesket lever i en shopping-kultur, hvor man kan 
kombinere præcist de elementer af verden, man har lyst til, for at definere sig selv og 
skabe sit eget verdensbillede og sin egen mening i denne verden. Verden som 
omgiver det moderne menneske bugner altså af muligheder og kan derfor synes 
meget kompleks og uklar. Verden er diffus, og det moderne menneske kan have svært 
ved at gennemskue konsekvenserne af de valg, det foretager sig i den. De moderne 
mennesker kan altså have mange forskellige karaktertræk, men fælles for dem alle er, 
at intet er givet, og at de selv må træffe valg og finde mening i den verden, de lever i. 
 
Vi har defineret vores informanter som moderne mennesker. De besidder samme 
karaktertræk og bevæger sig indenfor samme rammer, som det moderne menneske 
gør. De er en del af den gruppe, vi har defineret som det moderne menneske, og vi 
har derfor valgt at sætte lighedstegn mellem disse to. Herfra og til kapitel 4 vil 
betegnelsen ”det moderne menneske” altså kun henføre til informanterne. Ligeledes 
vil de konklusioner, vi udleder indtil da også kun gælde for informanterne.  
Ved at bruge begrebet ”det moderne menneske” om vores informanter, er det vores 
intention, at dette skal henlede tankerne på den ovenfor opstillede begrebsanalyse af, 
hvad det moderne menneske er, og at læseren derfor vil koble disse karaktertræk med 
vores informanter. Fra kapitel 4 vil begrebet ”det moderne menneske” igen bredes ud 
og inkludere alle moderne mennesker, som vores informanter også er en del af.   
 
Vi er klar over de forbehold, der måtte være ved at kalde vores informanter det 
moderne menneske. Eksempelvis er alle vores informanter danskere, hvorimod det 
moderne menneske kan være af alle nationaliteter.  
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Kapitel 2: Teori 
 
2.1 Søren Aabye Kierkegaard 
Der vil i dette afsnit blive redegjort for den danske filosof Søren Kierkegaard og hans 
filosofi. Redegørelsen er ikke en fyldestgørende gennemgang af Kierkegaards 
forfatterskab, men tager udgangspunkt i den del af hans filosofi der er vigtig for vores 
projekt. 
 
Søren Aabye Kierkegaard boede i København hele sit liv fra 1813 til 1855. I 1840 
bestod han den teologiske eksamen på Københavns Universitet. Hans egentlige 
forfatterskab startede i 1843 med udgivelsen af ”Enten - Eller”, dog udgivet under 
pseudonymet Victor Eremita. Før 1843 havde Kierkegaard hyppigt deltaget i den 
offentlige debat med indlæg i aviser og mindre publikationer (Thielst, 1999/ 2007, s. 
12). Hans forfatterskab udspiller sig i en periode, hvor det videnskabelige 
verdensbillede udfordrer det religiøse. Fra 1843 og indtil 1851 producerer 
Kierkegaard hans omfattende forfatterskab, der omfatter flere hovedværker indenfor 
dansk litteratur og filosofi blandt andet ”Begrebet Angst” (1844) og ”Stadier paa 
Livets Vei” (1845). Sideløbende med at Kierkegaard udgav værker under forskellige 
pseudonymer, hvilket nok er de mest alment kendte værker, udgav han såkaldte 
opbyggelige taler. Alle de opbyggelige taler er udgivet i Kierkegaards eget navn. 
Kierkegaards forfatterskab er kompliceret og har ofte været genstand for diskussion i 
eftertiden. I slutningen af Kierkegaards forfatterskab rettede han en voldsom kritik 
mod folkekirken. Striden mellem ham og kirken blev kaldt kirkekampen og endte, da 
Søren Kierkegaard døde i 1855. 
 
Kierkegaard er først og fremmest en religiøs tænker, men han er samtidig eksistentiel 
tænker. Kierkegaard ønsker gennem sine værker at hjælpe mennesket med at træde i 
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eksistens, at vælge sig selv. Han ønsker ikke at fremstå som en myndighed, der giver 
læseren en ”manual”, der dikterer hvilken eksistentiel livsanskuelse, denne skal have. 
Kierkegaard gør det ikke let for læseren at regne ud, hvad han oprigtigt mener. Han 
anvender pseudonymer i sit forfatterskab, både forfatternavnene til sine værker samt 
til aktørerne i disse. Dette gør han fordi, han ønsker, at læseren selv skal tage stilling 
til sit liv og sin livsanskuelse (Thielst, 1999/ 2007, s. 22).  
 
Kierkegaard opstiller forskellige stadier, som hver repræsenterer en måde at anskue 
livet på. Overgangen fra et stadie til et andet er først og fremmest en indre proces, der 
karakteriseres ved, at individet opnår en større selverkendelse (Thielst, 1999/ 2007, s. 
41). I og med at det er noget indre, betyder det, at udviklingen gennem disse 
eksistensstadier ene og alene er op til den enkelte. Det enkelte menneske skal selv 
fortvivle, selv reflektere og selv vælge. Der er ingen andre, der kan gøre det for dig, 
heller ikke Gud. Det er netop også et af de eksistentialistiske hovedtræk ved 
Kierkegaard (Rahbek, 1995, s. 284). Vi vil beskæftige os med fire stadier fra 
Kierkegaards filosofi: spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse.  
 
2.1.1 Spidsborgeren 
Alle mennesker fødes som spidsborgere og de fleste dør også som sådanne. 
Spidsborgeren er ikke et menneske med en speciel position, men forefindes i alle 
samfundets lag og grupper. Spidsborgeren er en betegnelse for det stadie, hvor 
mennesket lever i den tro, at det er herre over sit eget liv. Mennesket tror, at dets valg 
er determinerende for dets liv og derfor, at livet er meningsfuldt. Men sådan forholder 
virkeligheden sig ikke. Spidsborgeren har blot ikke indset, at hans liv er styret af 
kræfter og forhold, han ikke har indflydelse på. Hans liv og hans valg er derfor en 
illusion. Han er administreret af overordnede magter og har intet selv og ingen 
mulighed for at vælge. Det komiske ved spidsborgeren er, at hans liv drejer sig om de 
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valg han træffer, men de er netop ikke valg, men kun illusioner om valg. 
Spidsborgeren tager ikke stilling til sin frie vilje, men lader sig drive med af 
samfundets trivielle normer. Han lever i et selvbedrag og har ingen anelse om, hvem 
han er.  
 
Så snart spidsborgeren indser, at han er spidsborger, og at hans valg ikke har nogen 
betydning i den umiddelbare virkelighed, er han ikke længere spidsborger, men har 
påbegyndt virkeliggørelsens proces. Fra at være spidsborger vil han nu blive 
æstetiker (Sløk, 1983/1996, s. 30-34). 
 
2.1.2 Æstetikeren 
Som spidsborger kunne fortvivlelsen skyldes tab af penge, ulykkelig kærlighed osv. 
Men når spidsborgeren indser, at han er spidsborger, og at hans liv er en illusion, 
bliver hans fortvivlelse en helt anden. Da fortvivler han over ligegyldigheden og 
meningsløsheden i livet (s. 37) 
 
Æstetikeren har altså gennemskuet at livet er meningsløst. Hverken samfundet eller 
religion kan bidrage med meningsgivende svar. For at håndtere denne meningsløshed 
bliver han optaget af sig selv, det aktuelle og det tilfældige uden at tage stilling til 
konsekvenser og forpligtelser. Han interesserer sig for det interessante og følger 
nydelsen og det spændende. Æstetikerens fokus ligger udenfor sig selv, og det er kun 
det udefrakommende, der kan sætte gang i dennes liv. Udebliver fornøjelserne og 
nydelsen, havner æstetikeren i fortvivlelse. Da fornøjelse og nydelse fungerer som et 
skjold mod fortvivlelsen over livets meningsløshed, tvinges æstetikeren i denne 
situation til at tage stilling til sin fortvivlelse. Herigennem kan æstetikeren indse, at 
der må være noget uden for mennesket, for at mennesket kan forstå sig selv som 
menneske. Der opstår en søgen hos æstetikeren efter et autentisk grundlag for 
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menneskets eksistens. Så snart det sker, vil begrebet om Gud også opstå, og derved er 
æstetikeren blevet etiker (s. 51). 
 
2.1.3 Etikeren 
Etikeren har gennemgået fortvivlelsen og er kommet frem til, at han må vælge sig 
selv. Han vælger sig selv, som han er. Han indser og erkender, at han er fortvivlet, og 
modsat æstetikeren dvæler han i denne fortvivlelse. Etikeren drager den logiske 
slutning, at findes der en så dyb meningsløshed, må modpolen også findes: det gode, 
nemlig Gud. I sin erkendelse af sin fortvivlelse vælger etikeren altså Gud.  
Hos spidsborgeren var valget en illusion, og hos æstetikeren var det ligegyldigt. Hos 
etikeren ændrer dette sig. Valget bliver essentielt. Men valget har en helt særegen 
karakter. Når Etikeren vælger sig selv som menneske og samtidig vælger Gud, 
betyder valget, at han tager ansvar for sig selv som menneske. Først igennem dette 
ansvar for sig selv giver det mening at tale om, hvad man gør som menneske i det 
daglige liv. Ansvaret giver mennesket mulighed for at finde ud af, hvem mennesket 
er, for dette er ikke givet på forhånd, men derimod op til den enkelte at finde frem til 
(s. 56). 
 
Etikeren har valgt sig selv, at tage ansvar for sit liv og sine handlinger. Han har 
accepteret fortvivlelsen som et grundlæggende livsvilkår og kan derfor glædes over 
livet. Men netop i denne etiske livsopfattelse opstår de begrænsninger, Kierkegaards 
religiøse stadie ophæver. For selvom etikeren har valgt Gud for derigennem at kunne 
forstå sin egen eksistens, har han endnu ikke forstået konsekvenserne af fortvivlelsen 
og tilværelsens meningsløshed.  
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2.1.4 Den religiøse 
Først og fremmest skal Kierkegaards religiøsitet forstås i sammenhæng med det 
virkelige og almindelige hverdagsliv. Hans ærinde er ikke en verdensfjern religion 
eller et liv efter døden, han interesser sig for livet her og nu. Og det religiøse stadie er 
den mest autentiske måde at være til på i verden her og nu (s. 88). 
Etikeren vælger det gode, han vælger sig selv og påtager sig ansvaret for sit liv og 
sine handlinger. Men dette valg ændrer ikke ved, at mennesket er fortabt, og 
tilværelsen er meningsløs. Ligegyldigt hvor meget og hvordan etikeren forsøger, kan 
han ikke ændre ved verdens lidelser og sorger, døden og meningsløsheden er 
uundgåelig. I den forbindelse opstår muligheden for det religiøse stadie. Det religiøse 
kan ikke ændre tilværelsens indhold, men det kan ændre menneskets syn derpå (Sløk, 
1983/1996, s. 93-94). Etik er et udtryk for begrænsning, og etikeren er derfor 
hæmmet af, hvad hans forstand kan rumme. I modsætning hertil står det religiøse, 
Gud, som er ubegrænset, uendelig. Den religiøse bliver hermed det øverste og sidste 
stadie. På det religiøse stadie tror man i kraft af Gud. Gud er evig, og Gud er 
mulighed. Igennem troen opstår den autentiske glæde ved øjeblikket i kraft af Gud 
som det gode.  
 
I en faktisk forståelse af godt og ondt, vil alt være ondt, da det er usikkert og 
meningsløst, men hos Kierkegaard bliver godt og ondt lige godt igennem det 
religiøse. For det gode er netop alt, hvad Gud gør og giver mennesket. Derved opnår 
den religiøse et svar på tilværelsens lidelser og sorger. Det gode forstås som givet fra 
Gud. Så hvor etikerens opgave lå i at vælge sig selv, skal den religiøse modtage sig 
selv. Det menneske, der modtager sig selv som en gave fra gud, har forsonet sig med 
sig selv og livet og opnået den autentiske glæde ved alle livets øjeblikke (s. 97 – 98). 
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Det religiøse skal ikke forstås som en sovepude, der fører til ligegyldighed overfor 
tilværelsen. Det religiøse stadie giver mennesket en beroligelse og sikkerhed i livet, 
der skaber et udgangspunkt for dets væren i verden. Et udgangspunkt, der igennem 
troen og Gud, udgør et urokkeligt fundament for det religiøse menneske, hvorfra dets 
stræben efter at forbedre sig og forvalte sit ansvar udgår fra. (s. 99-100) 
 
2.1.5 Sammenfatning 
Kierkegaard er ikke moralist, hans forfatterskab er nærmere et forsøg på at få læseren 
til at tage stilling. Kierkegaard vil, at hver enkelt skal reflektere over sit liv og træffe 
sine valg. Dette er som tidligere nævnt en af grundene til hans brug af pseudonymer. 
Kierkegaards holdning, der kommer til udtryk gennem stadierne, er, at den rigtige 
eksistens er den religiøse, vel at mærke Kierkegaards religiøsitet (Sløk, 1983/1996, s. 
55-56).  
 
For Kierkegaard handler livet om at glædes og have det godt. Det kan virke som et 
meget banalt mål overfor et så kompliceret forfatterskab, men det er en meget vigtig 
pointe. Hans ærinde er ikke en streng moralfilosofi eller en asketisk livsforståelse. 
Tværtimod er hans ærinde livet her og nu og glæden over det (s.33-34). Derved bliver 
stadierne fra spidsborger til den religiøse en indre bevægelse mod livet, hvor 
spidsborgeren lever i en illusorisk virkelighed, mens den religiøse lever i den 
autentiske virkelighed (s. 54). Det er vigtigt at bemærke, at tilværelsen ikke ændrer 
sig, men at det netop er holdningen til tilværelsen, der ændrer sig igennem stadierne 
(s. 95). 
 
I Kierkegaards forklaring af de fire stadier inddrages Gud første gang i overgangen 
fra æstetiker til etiker. Etikeren er troende, og det er igennem Gud, at hans liv giver 
mening. Det er dog også igennem Gud, at den videre vej til det religiøse stadie går. 
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Problemet er, at etikerens tro er en logisk slutning, der legitimerer modsætningen 
mellem godt og ondt. For etikeren er Gud en praktisk foranstaltning. Uden Gud, uden 
en instans udenfor mennesket, ville modsætningen mellem godt og ondt ikke kunne 
legitimeres. Det er netop denne modsætning, etikeren bygger hele sin tilværelse på. 
Den religiøse tro placerer ikke Gud i det etiske system. Der står Gud udenfor det 
almene og udenfor fornuftens grænser. Den religiøse tror på Gud i kraft af det 
absurde og ikke i kraft af rationaliteten (s. 76-77). I denne forskel på den etiske og 
den religiøse tro på Gud er det nødvendigt at berøre et meget centralt begreb hos 
Kierkegaard, og i særdeleshed hos kristendommen, nemlig skylden. 
 
For etikeren er skyld en sag mellem to mennesker. Men ifølge Kierkegaard kan 
skylden aldrig endeligt afklares mellem to mennesker. Der vil altid være skyld på 
begge sider, og derved bliver skyld et begreb, der leder til fortvivlelse og som ikke 
lader sig afklare rent etisk. På det religiøse stadie findes løsningen på det. Den 
religiøse tror på Gud som det gode, og i forhold til Gud vil mennesket altid have uret. 
Mennesket er derved evigt skyldigt. Det kan lyde meget nedslående, men for 
Kierkegaard betyder det, at selvretfærdigheden fjernes, og kun kærligheden til Gud 
og dermed til det andet menneske er til stede (s. 80-84). 
 
Som sagt før er det vigtigt at holde fast i, at det religiøse ikke skal erstatte det etiske 
og almene liv. For Kierkegaard er hele pointen, at det almindelige liv først bliver 
autentisk på det religiøse stadie (Sløk, 1983/1996, s. 77). 
 
2.2 Friedrich Wilhelm Nietzsche 
I dette afsnit vil der blive redegjort for den tyske filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche 
og hans filosofi. Redegørelsen vil tage udgangspunkt i centrale begreber og 
Raffnsøes fortolkning af Nietzsches værk "Moralens oprindelse". 
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Nietzsche blev født i 1844 og døde i 1900. Han var tysk filosof og filolog. Nietzsches 
far var luthersk-protestantisk præst og døde, da Nietzsche var fem år gammel. I en 
ung alder begyndte Nietzsche at tvivle på kristendommens lære, selvom han som barn 
havde haft en lidenskabelig tro derpå. Kristendommen forblev et væsentligt 
grundtræk i hans filosofiske tænkning. I en alder af 24 år blev Nietzsche ansat som 
professor i klassisk filologi ved universitetet i Basel i Schweiz. Efter blot 10 år i 
denne stilling måtte han trække sig på grund af sit helbred. Flere af Nietzsches 
centrale værker såsom "Moralens oprindelse" blev skrevet i tiden herefter. Nietzsche 
led under sammenbrud, og hvad der formodes at være syfilis. Efter hans død i 1900 
forsøgte hans søster at promoverer ham som nazismens filosof, og selv den dag i dag 
er han en helt og inspiration i nynazistiske kredse. Selv nærede Nietzsche dog stor 
foragt for både den tyske kultur og antisemitismen.  
 
Som filosof var Nietzsche anti-metafysiker og anti-idealist. Dermed var han imod 
forestillingen om en verden uden for den verdslige verden, som mennesket kan 
erkende med fornuften. Han var modpol til Sokrates, idet han ikke mente, at der 
findes én universel sandhed i verden. Han mente ligeledes heller ikke, at der findes en 
religiøs mening med tilværelsen. Nietzsche anså religiøsitet for selvbedrag. Derimod 
nærede han tiltro til menneskets sanser. Nietzsche anses i dag for at være 
hovedeksponent for en rebelsk og vulgær kritik af kristendommen. Hans filosofiske 
stil er anderledes og har skabt en mere fri måde at skrive filosofi på. Han bruger et 
sprog, der sprænger grænser, og som ikke overholder de normale regler for sproglig 
adfærd, der gælder for afhandlinger. Det siges også at han ”filosoferer med 
hammeren” (Thielst, 1999, s. 9 - 12), (Nordentoft, 1997, s. 49). 
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2.2.1 Guds død  
Nietzsche er formegentlig mest kendt for sit udsagn om, at Gud er død. Med dette 
mener han, at menneskets tro på Gud er forsvundet. Selvom mennesket i Nietzsches 
samtid var religiøst og troende, anså Nietzsche Gud for at være blevet uvirkelig og 
fjern. Ifølge Nietzsche blev den kristne moral og de kristne værdier videreført som 
nedarvede værdier på et verdsligt grundlag efter Guds død. Disse nedarvede værdier 
kaldte han Guds skygger. Det centrale for Nietzsche er, at et samfund ikke bør nøjes 
med skygger. I stedet bør mennesket give afkald på Guds skygger og skabe et nyt 
fundament af nye værdier og en ny moral. Når Gud er død, er der kaos i verden. Gud 
er skabt af mennesket selv og dets ønske om mening i tilværelsen samt af dets ønske 
om at kunne magte tilværelsen. Guds død efterlader således mennesket i tomhed med 
fortvivlelse og mangel på mening. En tomhed, der altid har eksisteret, men som har 
været tilsløret på mange måder f.eks. gennem kristendommen. Overvindelsen af 
denne tomhed skal ikke ske ved religionserstatning, men ud fra Nietzsches begreb om 
menneskets vilje til magt. Livet skal tages i egen hånd (Nordentoft, 1997, s. 50 – 51). 
 
2.2.2 Vilje til magt 
Nietzsche var inspireret af den tyske filosof Arthur Schopenhauers. Schopenhauer 
anså kort fortalt den umiddelbare og synlige verden for at være en illusion. Bag 
illusionen mente han, en metafysisk vilje fandt sted som det egentlig værende. 
Schopenhauer anså alt levende for at være styret af drifter og vilje. Med 
Schopenhauer som inspirationskilde skabte Nietzsche begrebet om menneskets vilje 
til magt. Magtbegrebet hos Nietzsche skal ikke forstås som en hverken synlig, fysisk, 
økonomisk eller social magt. Magtbegrebet angår derimod både noget personligt, 
eksistentielt og noget livsmæssigt. Vilje til magt skal forstås som en indre trang til at 
magte sig selv, til at overvinde sig selv og blive sig selv. At magte sig selv er for 
Nietzsche menneskets sværeste opgave, men samtidig den opgave der gør alle andre 
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opgaver meningsfulde. Når mennesket kan magte sig selv, har det styrke til at magte 
alle andre opgaver. At kunne magte sig selv indebærer også en kærlighed og tro på 
sig selv, og derfor er mismod den største synd mod livet. Nietzsche gør op med den 
kristne medlidenhedsmoral, hvor mennesket skal være ydmygt for at kunne vise 
næstekærlighed, hvilket strider mod menneskets vilje til magt. Mennesket skal først 
kunne magte sig selv og tro på sig selv, før det kan tage vare på andre menneskers 
vanskeligheder og give omsorg (Thielst, 1999, s. 111 – 115). 
 
2.2.3 Overmennesket 
Nietzsche anvender også begrebet overmennesket. Dette begreb er blevet mistolket af 
nazisterne til at udgøre den ariske race. For Nietzsche er begrebet overmennesket af 
en anden betydning, som ikke er biologisk funderet. Guds død medfører, at 
mennesket må finde virkeligheden på jorden. At søge virkeligheden i en hinsidig 
verden og ikke erkende Guds død er fejlagtigt. Overmennesket er et begreb, der 
betyder, at mennesket kan overvinde falske værdier og fordomme, at det ikke søger 
en erstatning for Gud (en afgud), men at det gør sig selv til herre over sin egen 
eksistens og mening ved at søge virkeligheden på jorden. I dette begreb ligger også 
den betydning, at mennesket stemmer overens med sig selv, er autentisk og har en 
vilje til livet. Mennesket har styrke til at modstå illusoriske værdier og kan i stedet 
vedkende sig selv og fastsætte egne værdier. Begrebet er en eksistentiel og mental 
tilstand som Nietzsche nærede håb om, at mennesket i fremtiden ville være i stand til 
at kunne indfri. Overmennesket er kort sagt et begreb om vejen til at blive den, man 
er (Thielst, 1999, s. 106 – 111). 
 
2.2.4 Den evige genkomst 
Den evige genkomst er i ordret forstand en forestilling om, at alting går i ring. Alting 
vil ske igen, mennesket vil blive født på ny og menneskets handlinger vil ske igen og 
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igen. Begrebet om den evige genkomst bliver af Nietzsche mere brugt som et 
tankeeksperiment end en egentlig opfattelse af, at alting går i ring. Den evige 
genkomst handler om at ville altings evige genkomst, så mennesket på den måde kan 
stå inde for sine handlinger og tanker. Mennesket bør tænke sig til, at alt, hvad det har 
fortaget sig, vil ske igen, og at det bør stå inde for disse handlinger ved at sige ja til 
livet igen, som netop overmennesket vil gøre. Den evige genkomst er altså ønsket om 
at leve livet igen på samme måde i stedet for at dø (Thielst, 1999, s. 105 – 106). 
 
2.2.5 Moralens oprindelse 
Moralens oprindelse siges at være Nietzsches mest systematiske og 
sammenhængende fremstilling af sin filosofiske tænkning (Raffnsøe, 2001, s. 7 – 9). 
Gennem 3 afhandlinger analyseres moralens og værdiernes genealogi2. Nietzsche 
mener overordnet, at livet har taget en forkert udvikling, hvor menneskets vilje til 
magt ikke udfoldes, og hvor livet i stedet er blevet en elendighed, mennesket bør 
frelses fra. 
 
2.2.6 Herremoral og slavemoral 
Nietzsche ser ikke blot mennesket som et væsen, der lever efter erkendelser og ser 
verden deskriptivt, men som et væsen der lever efter, hvordan verden bør være og 
efter normative værdier og moral. Nietzsche skildrer i den forbindelse mellem en 
herremoral og en slavemoral. Dem, der lever ud fra slavemoralen er de svage, som 
gør medlidenhed og nytte til noget centralt i deres liv. Slavemoralen er den kristne 
moral, hvor medlidenhed og barmhjertighed ses som det gode. Det onde opstår, når 
det gode svigtes. Dem, der lever efter herremoralen, er de stærke og målrettede typer, 
de er overmennesker. Overmennesket skaber selv sine værdier, sin egen mening med 
livet, og finder på den måde selv frem til det gode. Det handler ud fra sin egen lyst og 
                                                           
2
 Genealogi: slægtsforskning (Politikens Nudansk ordbog) 
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ikke ud fra pligt. For en person der lever ud fra herremoralen, findes ikke godt og 
ondt men i stedet godt og slet (Thielst, 1999, s. 121-122). 
 
2.2.7 Godt og ondt, godt og slet 
Slet betyder mindreværdig, foragtelig og ligegyldig. Herremoralen opererer med det 
gode, som mennesket selv definerer og med det slette, som er alt andet, man må kaste 
bort, lægge afstand til og vende sig fra. I herremoralen er dem, der følger 
slavemoralen slette. Både mennesker, der lever efter slavemoralen eller efter 
herremoralen stræber efter en vilje til magt på forskellig vis. I herremoralen skal 
mennesket leve op til egne værdier. I slavemoralen er værdierne og moralen defineret 
af de svage. Det er altså en moral, mennesket skal leve efter, men som det ikke selv 
har indflydelse på. Derfor kommer mennesket til at sætte sig selv lavere og 
anderledes mål i livet (Thielst, 1999, s. 132-133). 
 
Historisk set opstod slavemoralen i europæisk kultur ved overgangen fra antikkens 
græske og romerske idealer til jødiske og kristne idealer. Her bruger Nietzsche 
betegnelsen opgøret i slavemoralen. Det er helt centralt for Nietzsches filosofi at 
kritisere kristendommen og dens slavemoral. Han tager sit standpunkt, hvorfra han 
mener, samfundet bør bygge på en aristokratisk herremoral, som skal forstås som en 
form for perfektionisme. Samfundet og mennesket er hele tiden på vej mod noget 
bedre (Thielst, 1999, s. 131-132). 
 
2.2.8 Vilje til moralske handlinger 
I anden afhandling af Moralens oprindelse skildrer Nietzsche, hvordan slavemoralen 
fasttømrer menneskets vilje til magt ud fra psykologiske mekanismer. Slavemoralen 
opererer med straf, som skal retfærdiggøre det onde. Straf er noget, der indvirker på 
menneskets hukommelse. Erfaringer med straf udgør den menneskelige samvittighed. 
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Gennem samvittigheden handler mennesket ud fra moral og værdier. Umoralske 
handlinger straffes med dårlig samvittighed. På den måde bliver mennesket sin egen 
bøddel, der straffer sig selv for umoralske handlinger. Det er den måde, hvorpå 
slavemoralen har bundet menneskets vilje til magt fast. Slavemoralen har gjort 
magtviljen til en vilje til at udføre moralske handlinger (Thielst 1997, s. 149). 
Nietzsche skriver:  
 
”… alle det vilde, frie, omstrejfende menneskes instinkter 
vendte sig indad og mod mennesket selv” (Nietzsche, 
1887/1993, s. 89). 
 
2.2.9 Fra metafysik til nihilisme 
Metafysik er et essentielt begreb, Nietzsche beskæftiger sig med i 3. Afhandling af 
Moralens oprindelse. Metafysik er et resultat af, at mennesket søger mening med 
livet. Nietzsche går genealogisk tilbage og forklarer, hvordan forestillingen om 
dualismen mellem den fysiske og metafysiske verden har ændret sig. Fra Platons 
skelnen mellem fænomenernes og ideernes verden til kristendommen, hvor det 
jordiske liv fornægtes, og den sande verden opfattes hindsides. Den hinsides verden 
bliver med tiden blot fastholdt som en forestilling, et postulat for at kompensere for et 
tomrum. Til sidst bliver den hinsides verden en tom skal, der ikke længere kan give 
trøst. Metafysikken får mindre og mindre magt over livet, og metafysikkens historie 
udmunder i nihilisme3. Nihilismen indebærer, at mennesket mister troen på fortidens 
højere værdier uden at have noget at erstatte dem med (Raffnsøe, 2001, s. 121 – 132). 
Ifølge Raffnsøe skriver Nietzsche: ”Hvad betyder nihilisme? At de øverste værdier 
devaluerer sig selv” (Raffnsøe, 2001, s. 128). 
                                                           
3
 En opfattelse af at ingenting eksisterer i virkeligheden, samt fornægtelse af religiøse og moralske værdier og normer 
(Politikens Nudansk ordbog) 
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Nietzsche kalder tilværelsens meningsløshed for nihilisme. Mennesker kan forholde 
sig passivt eller aktivt til denne nihilisme. Den passive nihilist lider under, at verden 
ikke er fortolket og har retningslinjer. Dette menneske magter ikke selv at fortolke 
tilværelsen. For den aktive nihilist er nihilisme en frigørelse. Hermed kan dette 
menneske revurdere værdierne, det kan udfolde viljen til magt. Med andre ord er 
nihilisme til overmenneskets og herremoralens gunst og til fortvivlelse for dem, der 
lever efter slavemoralen (Sørensen, 1994, s. 102). 
 
2.2.10 Den eksistentielle lidelse 
Nietzsche taler om en selvmorderisk nihilisme: eksistensen konfronteres med en 
overordnet rastløshed og må forholde sig til, at eksistensen ikke har nogen overordnet 
mening eller noget overordnet formål. Dette kan betyde manglende livslyst, og dette 
er lidelsens problem og lidelsen ved at være til. På grund af denne selvmorderiske 
nihilisme vender metafysikken hele tiden tilbage i forskellige forklædninger. 
Nietzsche mener, mennesket har behov for metafysik, fordi verden ikke er 
tryghedsgivende. Den verden, mennesket er sat i, er mærket af en mangel, og derfor 
henviser verden til noget udenfor denne. Derfor er eksistensen en lidelse. Nietzsche 
ser mennesket som dyr, der lever i en konstant eksistentiel lidelse. Eksistensen er 
unaturlig. Den er bestemmende overfor sine omgivelser, og den skal dø i sidste ende 
(Raffnsøe, 2001, s. 153 – 159).  
 
”Det meningsløse i lidelsen, ikke lidelsen, var den 
forbandelse, der lå bredt ud over menneskeheden…” 
(Nietzsche, 1887/1993, s. 177) 
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2.2.11 Vilje til intet 
”mennesket vil meget hellere ville intet end slet ikke ville” (Nietzsche, 1887/1993, s. 
177). Menneskets vilje til magt er ifølge Nietzsche så grundlæggende og iboende i 
mennesket, at det hellere vil søge metafysik og religion og dermed søge og ville intet, 
end det slet ikke vil søge noget og slet ikke vil noget. Nietzsche taler i den 
forbindelse om sublimering: viljen til magt, som er en menneskelig drift, bliver en 
drivkraft, der udløses i kulturen i en søgen efter en metafysisk verden.  
 
Metafysik sætter passivitet og en ikke-væren op som model for livet. I slavemoralen 
er værdier defineret på forhånd. Disse værdier bliver målet, viljen retter sig mod. 
Derfor ser Nietzsche metafysik som en vilje til eksisterende værdier, altså en vilje til 
intet. Viljen til intet forbliver ideal i livet, selvom metafysikken er udmundet i 
nihilisme. Mennesket vil ikke noget og forholder sig passivt. Mennesket lever et 
viljeløst og retningsløst liv, det er fanget i nihilisme, hvis det ikke formår at blive 
overmenneske og skabe egne værdier (Thielst, 1997, s. 250 – 252), (Raffnsøe, 2001, 
s. 132 – 138, 153 – 159). 
 
Set i lyset af Nietzsches filosofi er livets mening forbundet med menneskets vilje til 
magt. Hvis et menneske mangler mening i sin tilværelse, er det fordi gamle værdier 
og moral i samfundet er gået bort uden, at mennesket har formået at erstatte dem. 
Derfor skal livets meningsløshed erstattes af egne værdier gennem viljen til magt. 
Mennesket skal blive overmenneske. Det skal ikke søge en hinsides verden, men 
blive herre over sin egen eksistens, sin egen mening og skabe sine egne værdier. 
Gennem en vilje til livet skal mennesket blive den, det er. 
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2.3 Jean-Paul Sartre  
I dette afsnit vil der blive redegjort for den franske eksistentialist Jean-Paul Sartre og 
hans eksistentialistiske tankegang. 
Den franske filosof Jean-Paul Sartre blev født i Paris i 1905 og studerede i sine unge 
år både filosofi, filologi, psykologi og sociologi ved École Mormale Supérieure i 
Paris, og i 1929 tog han sin embedseksamen i filosofi. I årene frem til 2. Verdenskrig 
underviste Sartre i filosofi på forskellige franske gymnasier og blev i forbindelse med 
krigen indkaldt til militærtjeneste, hvor han blev taget af tyskerne, men frigivet igen. 
Efter dette blev han involveret i modstandskampen, og senere i årene omkring 1952 
blev han politisk aktiv og involverede sig intellektuelt i forskellige protester og krige 
heriblandt krigen i Algeriet.  
 
I forhold til Sartres litterære liv fik han sit gennembrud i 1943, hvor hans filosofiske 
hovedværk ”Væren og Intet” udkom som efterfølgeren til debutromanen ”Kvalme” 
fra 1938. Et andet af Sartres betydningsfulde værker er ”Eksistentialisme er en 
humanisme” fra 1946, som er en nedskrivning af et foredrag, Sartre holdt. Sartre er 
som forfatter ikke kun kendt som romanskribent, men forfattede også noveller, 
skuespil og essays heriblandt ”Urene hænder”, ”Muren” og ”Kritik af den dialektiske 
fornuft”. Ligeledes var han skrivende redaktør på tidsskriftet ”Les Temps Modernes”. 
Sartre blev i 1964 tildelt Nobelprisen i litteratur for sin selvbiografi ”Ordene” fra 
samme år, men afslog at modtage denne pris af politiske årsager. I 1980 døde Sartre 
75 år gammel i sin fødeby Paris (Sartre, 1995, s. 7-9), (Thielst, 1980, s. 54). 
 
”Før vi lever er livet ikke noget, men det tilkommer os at 
give det en mening, og værdien er ikke andet end den 
mening, vi vælger.” (Sartre, 2002, s.90). 
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Ovenstående sætning er ganske sigende for, hvorfor den franske filosof Sartres 
eksistentialistiske tanker vandt indpas i den meningsløse tid efter 2. Verdenskrig. Set 
i lyset af de grufulde hændelser, der havde fundet sted under krigen, var det nemlig 
svært at finde mening med tilværelsen. Hvilken mening eller rationel konklusion 
kunne der drages fra de meningsløse grusomheder, som udspillede sig under krigen? 
Hvordan kunne Gud tillade det? Sartre selv, der sad et år i tysk fangenskab under 
krigen, har unægtelig anfægtet meningsløsheden et utal af gange.  
 
2.3.1 Dømt til frihed 
Centralt for Sartres filosofi er, at mennesket er frit, og at hvert individ har mulighed 
og pligt til selv at skabe en mening med tilværelsen. Sartre fortæller os, at verden i 
sig selv er absurd og fuldstændig meningsløs, men hvis mennesket anerkender 
friheden i dets valg og handlinger, så kan det skabe mening med tilværelsen. 
Mennesket er nemlig fordømt til at være frit, men denne sandhed vil det ikke indse, 
så i stedet flygter det fra sin frihed, meningsløshed, absurditet og i ned i en form for 
selvbedrag, som Sartre kalder livsløgn, også kaldet ond tro (Sartre, 2002, s. 14). 
Troen på en illusion og en direkte fornægtelse af tilværelsens grundvilkår, som 
resultat af den angst meningsløsheden medfører. På den måde gør mennesket sig til et 
objekt blandt andre objekter i verden og nægter at indse den sande verdens 
meningsløshed. Kun igennem erkendelsen af det enkelte menneskes frihed opnås 
mening.   
 
2.3.2 Menneskets bevidsthed 
Ifølge Sartre er det væsentligste ved at være menneske ikke kroppen og sanserne, 
men derimod bevidstheden. Den er ifølge Sartre ikke nogen beholder, der enten kan 
være fyldt eller tom. Siger man eksempelvis, at bevidstheden er fuld, er det dermed 
ment, at den er optaget af noget. Af denne årsag skelner han mellem to former for 
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bevidsthed: den prærefleksive og den refleksive. Den refleksive kan betegnes som 
den årvågne bevidsthed, som er den bevidsthed, vi forholder os til det meste af tiden. 
Den prærefleksive bevidsthed er bevidstheden, hvor der pludselig glider gamle 
oplevelser gennem vores tanker. Da bevidstheden hele tiden er rettet mod noget eller 
optaget af noget, er det dette noget, der er bevidstheden og dens væren. Man kan 
derved sige, at hvis der slukkes for bevidstheden, vil man også slukke for et 
menneskets væren (Thielst, 2002, s. 420-421). 
 
2.3.3 Væren-i-sig og væren-for-sig 
Vigtigheden af bevidstheden og dens væren fører videre til de to slags væren, som 
Sartre skelner imellem, nemlig tingenes og menneskenes eller som Sartre selv 
udtrykker det væren-i-sig og væren-for-sig (Sartre, 2002, s. 13). Tingenes væren 
kalder Sartre for væren-i-sig og beskrives ved, at de er noget fast og veldefineret. En 
ting er det, den nu engang er, og det er den i kraft af sine egenskaber og stoflige form. 
Med mennesket skal forstås dets bevidsthed og ikke dets krop, idet menneskets krop 
vil blive sammenlignet med en ting og dens væren. Som udgangspunkt er kroppen 
uforanderlig og har en bestemt essens, ligesom det er gældende for alle ting. Af den 
årsag deler man mennesket op i disse to dele. Menneskets væren kaldes for væren-
for-sig, og denne bevidsthed er en fænomenologisk forståelse af mennesket. Denne 
bevidsthed skal hermed forstås som værende foranderlig, hvor der er mulighed for 
omstrukturering og ændringer i forhold til bevidstheden. Ud fra de oplevelser og 
indtryk et menneske får, vil den ligeledes blive påvirket. Bevidstheden er hermed 
som udgangspunkt ikke noget fast, men skal forstås som en åben flade der kan fyldes 
ud. Dette gør den, idet den strækker sig ud imod ting og fænomener og fylder sig med 
dem. Ifølge Sartre er væren-for-sig en bevidsthed, der er noget i kraft af, at den 
holder fast i noget, og dette noget er blandt andet tingene (Thielst, 2002, s. 421). 
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2.3.4 Eksistens går forud for essens 
Idet Sartre som ateistisk eksistentialist hævder, at Gud er død, og at der derved ikke 
er en fælles mening med menneskets liv, siger han samtidig, at der for mennesket 
ikke findes en fælles essens. Guds død indebærer også, at der ikke findes mening 
udenfor den menneskelige virkelighed. Mennesket overtager Guds rolle, og det alene 
har den guddommelige frihed til at skabe mening med tilværelsen. Ifølge Sartre går et 
menneskes eksistens forud for menneskets essens, hvilket betyder, at selve 
menneskets eksistens kommer forud for det at danne mening og finde sin essens. Den 
manglende fælles essens betyder, at intet i menneskets liv er fastlagt på forhånd, i 
modsætning til en ting som er noget frembragt, hvor essensen går forud for 
eksistensen. For en kop er ideen om en kop gået forud for skabelsen af koppen. En 
genstand kan derved ikke være noget altså eksistere, uden at man ved, hvad den skal 
bruges til, hvilket er dens essens. Dette hænger også sammen med beskrivelsen af 
tingenes væren, for idet en kop er bestemt ved, at den er til at drikke af, og at dette er 
dens egenskab, har den derved en essens. For et menneske er det modsatte altså 
gældende i og med, at bevidstheden ingen essens har, men at mennesket derimod har 
en eksistens (Sartre, 2002, s. 47). 
 
2.3.5 Valgets betydning 
I forlængelse af dette er menneskets essens ikke en givet ting, men det er individuelt 
fra menneske til menneske. Det enkelte menneske er selv herre over sin væren, og 
denne skal selv stå til ansvar for sine handlinger, idet det ved sin fødsel ikke er noget, 
og først bliver det, når det definerer sig selv. Denne subjektive tankegang 
understreger værdien af at være bevidst omkring den frihed, man har i forhold til de 
valg, man træffer i løbet sit liv. Dette lægger nemlig skæbnen i egne hænder. Ud fra 
sine egne valg og handlinger, afgør det enkelte menneske, om det i sidste ende bliver 
et godt eller et dårligt menneske (Sartre, 2002, s. 69). 
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De problematikker, vi bliver stillet overfor i livet, bliver løst med de valg, vi træffer. 
Disse valg er umulige at undgå, og samtidig er det dem, der udgør det, der bliver til 
vores liv og virkelighed. I forbindelse med livets mange valg mener Sartre, at når vi 
som subjekt træffer et valg, vil dette valg også influere på andre mennesker omkring 
os, og det vil derfor være af endnu større betydning, end hvis det kun gjaldt os selv 
(Sartre, 2002, s. 49). 
 
Ifølge Sartre er en måde at skabe mening i sit liv på ved at intetgøre verden. Som 
menneske vil vi altid have flere valgmuligheder at vælge imellem, men intetgør man 
verden, vælger man at se bort fra disse valgmuligheder og i stedet finde meningen i 
det valg, man nu engang træffer. Ser man bort fra valgmulighederne og flygter fra 
dem, flygter man også fra angsten, som sammen med meningsløsheden er 
tilværelsens eksistentialistiske grundvilkår. Man er altså ikke opmærksom på valget, 
hvis man intetgør det, og resultatet er, at man i sidste ende vil blive konfronteret med 
angsten igen. (fra vejledning) 
 
Overordnet set kan Sartre og hans eksistentialistiske filosofi ses som værende en 
optimistisk filosofi, idet den lægger alt i subjektets hænder. Er der noget et menneske 
er utilfreds med, har vedkommende alle muligheder for at ændre disse vilkår og 
dermed forsøge at skabe en følelse af mening. Er et menneske fortabt eller ulykkeligt, 
er det ikke op til andre at ændre disse vilkår, men mennesket skal realisere sig selv, 
og det er summen af sine egne handlinger. Eksistentialismen ifølge Sartre giver 
mennesket mulighed for at nulstille og vil dermed kunne betegnes som en filosofi, 
der kan give en følelse af håb. Sartres tanker om det at finde mening kan betegnes 
som subjektets opgave, og idet man igen og igen kan vælge om og starte forfra, vil 
det enkelte menneske have et utal af muligheder for at få en meningsfuld tilværelse. 
Sartre selv beskriver eksistentialismen som: 
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"… en lære, som gør menneskelivet muligt, og som i øvrigt 
erklærer, at al sandhed og al handlen forudsætter et milieu 
en menneskelig subjektivitet." (Sartre, 2002, s. 40-41). 
 
2.4 Eksistentialisme 
I dette afsnit vil vi komme frem til en definition af eksistentialismen udelukkende på 
baggrund af vores redegørelser af filosofferne Kierkegaard, Nietzsche og Sartre. Vi er 
klar over, at vi ud fra denne definition vil se bort fra andre eksistentialistiske tænkere. 
Derfor vil vores definition hverken være fyldestgørende eller definitiv i forhold til 
den overordnede, gængse skildring af eksistentialismen. Derimod vil den påpege 
tendenser og vigtige emner inden for eksistentialismen. Formålet er at komme 
nærmere en eksistentialistisk forståelse af livets mening. Vi har udledt tre fælles 
omdrejningspunkter for filosofferne: deres holdning til tilværelsens meningsløshed, 
til det eksistentielle valg, samt menneskets forhold til metafysik. Vi har valgt at tage 
fat i disse punkter, da det er her, de mest tydelige forskelle og ligheder træder frem 
hos filosofferne indbyrdes.  
 
2.4.1 Tilværelsen meningsløshed 
For både Kierkegaard, Nietzsche og Sartre er verden og menneskets tilværelse 
meningsløs. Sartre og Kierkegaard udtrykker tilmed denne tilstand som absurd. Ifølge 
Sartre er mennesket fordømt til frihed. I stedet for at se friheden, meningsløsheden og 
absurditeten i øjnene er mennesket tilbøjeligt til at flygte ind i livsløgn og ond tro. 
For Kierkegaard er det spidsborgeren, der lever i det, Sartre definerer som ond tro. 
Æstetikeren er bevidst om verdens meningsløshed, men flygter ved at fortrænge eller 
fornægte dette. Nietzsche kalder verdens meningsløshed for nihilisme. Han betegner 
også denne tilstand som fyldt af kaos, tomhed, fortvivlelse og mangel på mening. 
Derudover betegner han eksistensen som en lidelse. Da der ikke er nogen overordnet 
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mening og noget overordnet formål med tilværelsen, er det en lidelse at eksistere. 
Fællesnævneren for de tre filosoffer er altså, at menneskets tilværelse er meningsløs.  
 
2.4.2 Det eksistentielle valg 
Både Kierkegaard, Nietzsche og Sartre fokuserer på, at man skal træffe sine egne 
valg, og at man skal vælge sig selv. Alle valg er eksistentialistiske forstået sådan, at 
alle valg har betydning for livet. Det eksistentielle valg er det valg, man træffer, mens 
man er bevidst om valget betydning i eksistentialistisk forstand. Dette vil blive 
uddybet i det følgende. 
 
Sartres filosofi lægger op til, at mennesket skal erkende den frihed og de muligheder, 
verden indeholder, og derefter skal man træffe sine egne valg. Skæbnen ligger i ens 
egne hænder, og når man først har truffet et valg, er det vigtigt at stå ved dette. Sartre 
mener, at der ingen essens er før eksistens. Først når du har truffet dine valg, kan livet 
have mening. 
 
Nietzsches filosofi ligger godt i tråd med Sartres tanker, selvom Nietzsche ikke 
snakker om valg. Ifølge Nietzsche skal mennesket være aktiv nihilist og udfolde sin 
vilje til magt. Hermed bliver det et overmenneske, der skaber sine egne værdier, tager 
ansvar for sit eget liv, tror på sig selv og har kærlighed til sig selv. Man skal sige ja til 
livet, ville det og træffe valg, som skaber mening for én selv. Både Sartre og 
Nietzsche mener altså, at man selv står til ansvar for at skabe en mening, og at denne 
skal komme indefra og skabes af mennesket selv. Ens mening med livet er personlig, 
selvskabt og selvdefineret. 
 
Som Sartre mener Kierkegaard ligeledes, at man må erkende og acceptere, at 
tilværelsen er meningsløs, for først når dette er gjort, kan man forholde sig til den. 
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Dette demonstreres af etikeren, der har accepteret, at man har et valg og selv skal 
skabe mening i sin tilværelse. Hvor Sartre og Nietzsche mener, at man skal vælge sig 
selv, går Kierkegaard skridtet videre. Gennem valget af sig selv skal man ligeledes 
vælge det gode og vælge Gud. Kierkegaards modpol til meningsløsheden skal derfor 
forstås som det gode, man finder i Gud. 
 
I forhold til det eksistentielle valg kulminerer filosoffernes filosofier altså på følgende 
fællespunkter: Man har friheden til at vælge, og man skal tage ansvar og træffe valg 
for selv at skabe mening med sin tilværelse. Det er vigtigt, at man her vælger på 
baggrund af sig selv, ud fra det subjektive, og vigtigst af alt, at man vælger sig selv. 
 
2.4.3 Menneskets forhold til metafysik 
Det tredje fælles omdrejningspunkt for de tre filosoffer består i, at mennesket ikke 
bør søge mening med livet i en hinsides verden. Mennesket bør leve i nuet og 
erkende den profane verden som den egentlige verden og søge mening i denne.  
 
Sartre beskæftiger sig ikke direkte med metafysik, men ud fra hans begreber kan 
metafysik ses som ond tro. At søge mening med livet i en metafysisk verden er ifølge 
Sartre en reaktion på den angst, livets meningsløshed skaber. Mennesket objektiverer 
sig selv, og derfor er metafysik ond tro. Metafysik er for Sartre en illusorisk 
forestilling og en fornægtelse af tilværelsens grundvilkår.  
 
Nietzsche beskæftiger sig mere eksplicit med metafysik. Han mener, mennesket har 
behov for metafysik, fordi verden er mærket af mangel på mening. For Nietzsche er 
det afgørende, at mennesket udfolder sin vilje til magt og ikke en vilje til intet, som 
udfoldes i valget af det metafysiske. Vilje til intet kan med Sartres ord ses som at 
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objektivere sig selv. Mennesket skal ikke forholde sig passivt, men det skal ydermere 
give afkald på Guds skygger, så det kan skabe sin egne værdier og sin egen moral. 
For Kierkegaard er det også essentielt, at mennesket er nærværende og lever livet på 
jorden. Metafysik og Gud er til for at mennesket kan være endnu mere tilstede i nuet 
på jorden. Metafysik har den funktion at intensivere livet. Mennesket skal erkende 
verdens meningsløshed, før Gud kan lindre den angst, meningsløshed skaber.  
De tre filosoffer har altså alle en forestilling om, at mennesket skal erkende den 
verdslige verden som den egentlige. Dog mener Kierkegaard, at mennesket bør vælge 
Gud, hvor Nietzsche og Sartre forkaster enhver forestilling om metafysik. 
 
2.4.4 Definition af eksistentialismen 
På baggrund af sammenligningen af Kierkegaard, Nietzsche og Sartre kan der altså 
udledes tre overordnedes egenskaber ved eksistentialismen. For det første skal verden 
anskues som værende meningsløs. Den har ingen på forhånd given mening, der er 
kun den mening, mennesket selv skaber. For det andet skal mennesket vælge sig selv 
og træde i eksistens. Det subjektive er i fokus, og mennesket skal blive sig selv 
gennem dets valg og handlinger. For det tredje skal mennesket være til stede i denne 
verden. Livet og verden opfattes som den egentlige og væsentlige ved tilværelsen. 
 
2.5 Delkonklusion 
Med udgangspunkt i ovenstående definition af eksistentialismen er det muligt at 
besvare første del af opgavens problemformulering: hvordan kan man forstå livets 
mening ud fra den eksistentialistiske filosofi? 
 
Ud fra den eksistentialistiske filosofi er der ingen mening med livet. Livet er 
meningsløst, absurd og nihilistisk, og derfor er der ingen mening med livet. I en 
eksistentialistisk forståelse skal individet selv skabe livets mening. Livets mening 
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skal skabes ud fra individets egne valg og med en forståelse for, at virkeligheden 
findes på det verdslige plan. En søgen efter livets mening skal rettes mod individet 
selv og mod den verden, individet er sat i. 
 
Det er dog vigtigt at understrege, at definitionen af eksistentialismen tager 
udgangspunkt i Kierkegaard, Nietzsches og Sartre filosofi. Der svares ikke på, 
hvilken forståelse af livets mening den generelle eksistentialistiske filosofi har, idet 
der findes flere eksistentialistiske filosoffer end de tre nævnte.  
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Kapitel 3: Empiri 
 
3.1 Indledning 
Formålet med dette afsnit er at analysere og redegøre for de påstande om livets 
mening, vores informanter opstiller. Vi vil i forlængelse af denne analyse stille 
informanternes udsagn op overfor vores definition af eksistentialismen, og 
sammenligne i hvor høj grad informanternes opfattelse af meningen med livet 
stemmer overens med den mening eksistentialismen opstiller. 
 
I følgende analyse af vores empiri, vil vi først inddele denne i tre kategorier og 
forklare disse, hvorefter informanterne vil blive introduceret med navn, alder, erhverv 
og baggrund, som det fremgår af dvd’erne. Herefter følger vores empiriske analyse, 
samt fortolkning og sammenligning med eksistentialismen. 
 
3.2 Præsentation af kategorierne 
Som analyseredskab har vi valgt at dele informanterne ind i tre forskellige kategorier. 
Disse er inddelt efter, hvor informanterne søger deres mening med livet: på baggrund 
af sig selv og sine egne værdier, udenfor sig selv eller metafysisk. Vi har valgt at 
kalde disse kategorier henholdsvis ”den subjektive kategori”, ”den objektive 
kategori” og ”den religiøse kategori”. Nogle informanter vil falde indenfor flere af 
disse kategorier, og dette vil vi selvfølgelig redegøre for. Vores teori er, at man 
gennem kategorierne kan udlede en bestemt tendens eller en bestemt type moderne 
menneske. Fordi der er forskellige informanter i de forskellige kategorier bliver 
vægtningen af, hvad der er vigtigt forskelligt. Grundet deraf bliver strukturen af 
kategorierne indbyrdes meget forskellige.  
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3.2.1 Den subjektive kategori 
Informanterne i denne kategori vælger en personlig subjektiv mening, hvor de selv 
har en central rolle. Vi kigger her nærmere på, hvilke lighedspunkter der er mellem 
informanternes tankegang og eksistentialismens tanker omkring meningen med livet.  
 
3.2.2 Den objektive kategori 
For at finde en mening med livet, tager disse informanter fat i noget, som ligger 
udenfor dem selv. Dette kan være et begreb, som eksempelvis kærlighed eller 
fællesskab, og med disse som udgangspunkt skabes en mening. Informanterne 
opdager deres mening med livet. Meningen skabes ikke subjektivt, men er allerede 
skabt af andre, og dermed skal informanterne tage den til sig. Ligeledes er det 
karakteristiske for den objektive kategori, at informanterne opstiller deres mening 
med livet som noget objektivt og alment gældende. Modsat den subjektive kategori, 
hvor meningen kun er personlig, opstilles i denne kategori altså meninger med livet, 
som informanterne synes er gældende for menneskeheden generelt.  
 
3.2.3 Den religiøse kategori 
I denne kategori finder informanterne mening med livet gennem religionen. Graden 
af religiøsitet og måden de forholder sig til det religiøse på, er meget forskellig, men 
fælles for alle er, at de finder en mening ved at kigge hinsides den fysiske verden til 
den metafysiske. 
 
3.2.4 Kategorierne 
Vi er klar over, at kategoriernes navne kan frembringe læserens personlige 
associationer til ordene ”subjektiv”, ”objektiv” og ”religiøs”. Det er dog vigtigt at 
holde for øje, at disse kategorier skal ses ud fra vores forståelse af begreberne, og den 
måde vi definerer dem på.  
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3.4 Den subjektive kategori 
 
3.3.1 Indledning 
I denne kategori vil vi undersøge, hvordan informanterne i ”den subjektive kategori” 
finder mening med livet, og om der kan drages paralleller til den eksistentialistiske 
filosofi. Informanternes data og interviewenes overordnede indhold er som følger: 
 
Bjørn Lomborg: Født 1965, uddannet cand. scient. pol. 1991, Ph.d. 1994, forfatter 
til “Verdens Sande Tilstand” 1998, direktør for Institut for Miljøvurdering 2002 
[MML, afsnit 6]. 
 
Emnet for dette interview er fællesskab. Interviewet handler meget om Lomborgs 
forhold til fællesskaber og hans syn på forholdet mellem fællesskab og individ. 
Lomborg har medbragt en Play Station, hvilket han finder vigtig i livet, da den 
symboliserer, at man skal have en glæde ved livet og huske at lege og have det sjovt. 
Lomborgs syn på livet og dets mening bliver yderligere behandlet i interviewet 
[MML, afsnit 6]. 
 
Kristian Ditlev Jensen: Født 1971, bachelor i litteraturvidenskab, forfatter: første 
bog var ”Det bliver sagt”, en selvbiografi om seksuelt misbrug af børn [MML, afsnit 
5]. 
 
Emnet for interviewet med Kristian Ditlev Jensens er lidelse. Han har oplevet stor 
lidelse, idet han som barn blev udsat for seksuelle overgreb. Han fortæller, hvordan 
han forholder sig til sin lidelse og arbejder med den. Som genstand til udstillingen har 
han medbragt en psykologregning, og denne skal repræsentere, at man kan gøre noget 
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for at komme ud af sin lidelse. I interviewet fortæller Jensen om, hvordan han 
oplevede verden og fandt mening i den hårde tid efter overgrebene [MML, afsnit 5]. 
 
Marianne Jelved: Født 1943, uddannet skolelærer, cand. pæd. 1979, medlem af 
Folketinget 1987, vicestatsminister og økonomiminister 1993-2001 [MML, afsnit 2]. 
 
I interviewet med Marianne Jelved er udgangspunktet for samtalen magt, og en stor 
del af interviewet handler om Jelveds forhold til magt. Jelved mener, at alle udøver 
en eller anden form for magt, også skolelærere, og med denne magt følger ansvar. 
Hun forsøger selv gennem selvrefleksion at holde sig inden for sine egne grænser af, 
hvad der er rigtigt og forkert. Jelved fortæller, at hun finder magt meningsfuldt, da 
magt kan bruges til at føre verden i den retning, hun mener, er rigtig. Hun fortæller, at 
hun finder det vigtigt, at man har ambitioner i livet og engagerer sig i disse [MML, 
afsnit 2]. 
 
3.3.2 Subjektet i forhold til livets mening 
Det kendetegnende for informanterne i denne kategori, er, at de anser deres egne 
evner og egen aktivitet for meningsfuld. Når mennesket skaber mening, vil det som 
oftest tænke sig selv som en del af denne mening. Men hvor stor en del subjektet 
fylder i dette meningsbillede varierer. For at skabe mening med sin eksistens er man 
nødt til at sætte det, man finder meningsfuldt i relation til sig selv. Der skal så at sige 
være en sammenhæng og relation mellem det enkelte individ og dets mening. 
Forskellen på denne kategori og de to andre er, at personerne i denne kategori giver 
sig selv en afgørende og central rolle i meningsbilledet. I stedet for blot at være en 
lille brik i en større meningssammenhæng som f.eks. i et religiøst verdensbillede, 
hvor det er den store sammenhæng, der er meningsskabende, ser informanterne i 
denne kategori sig selv som det meningsgivende. Informanterne anser sig selv og 
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deres handlinger for væsentlige i forhold til deres mening. Ud fra denne anskuelse 
mener vi, at der er potentiale for en eksistentialistisk tankegang hos informanterne, 
idet den netop beskrevne måde at forholde sig til livets mening på er i 
overensstemmelse med den eksistentialistiske filosofi om, at søgen efter livets 
mening skal rettes mod individet selv.  
 
Vi vil i det følgende undersøge, om der rent faktiske er en tendens til en 
eksistentialistisk tankegang hos informanterne, og dette vil vi gøre ud fra tre 
eksistentialistiske grundtanker. Først vil vi undersøge, hvordan informanterne finder 
mening, og hvilken betydning de selv har i forhold til denne meningsskabelse. 
Dernæst vil vi undersøge, om informanterne har en bevidsthed om valgets betydning i 
forhold til deres eksistens. Afsluttende vil vi undersøge, om informanterne har en 
erkendelse af verden som meningsløs, og om de på baggrund af denne erkendelse 
selv skaber en personlig mening med livet.  
 
3.3.3 Mening i denne verden 
Gældende for eksistentialismen er, at det enkelte menneske selv skaber mening med 
livet. Subjektet er så at sige herre over sit eget liv, og det er op til den enkelte at skabe 
en meningsfuld tilværelse. Samtidig er det væsentligt, at det er i denne verden 
meningen skal findes, og hermed forkastes tanken om en metafysisk verden som 
meningsskabende.  
 
Jelved siger eksplicit, at det giver mening for hende at bidrage til at skabe en bedre 
verden:  
 
”Meningen har for mig været, at jeg tror på, at jeg kan 
bidrage til, at vi får løst nogle problemer – at vi får en bedre 
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verden (…) Så så længe jeg oplever, at mine kræfter kan 
bruges til, at vi kommer et skridt videre til noget, der er 
bedre end det, vi har i dag, så synes jeg, at det har mening.” 
[MML, afsnit 2, 00:07:55]. 
 
Jelveds mål er at gøre verden bedre. Hun finder mening i at handle i 
overensstemmelse med dette mål, og det gør hun ved at bidrage med det, hun har at 
give. Det er altså hendes egne handlinger, indflydelse og påvirkning af verden, der er 
meningsgivende for hende. Dette fremgår også tidligere i interviewet, hvor hun siger, 
at det er meningsfuldt for hende at have magt, idet hun igennem magt kan præge 
verden i den retning, hun finder rigtig [MML, afsnit 2, 00:07:06]. Marianne tager 
udgangspunkt i den verden, hun lever i og finder mening i denne. Hun giver på ingen 
måde udtryk for, at hun har en forestilling om en metafysisk verden. 
  
I interviewet med Jensen snakkes der om, hvordan det lykkedes Jensen at komme 
igennem den hårde tid efter overgrebene. En tid som var præget af kaos og mistillid 
til verden:  
 
”Og min sådan lykke kan man sige, eller det, som har været 
heldet for mig, det er, der var altså et eller andet, som lige 
gjorde, at jeg kunne bevare en eller anden, en eller anden 
tro på mig selv, eller en eller anden tro på at det der er 
rigtigt, og det der er forkert.” [MML, afsnit 5, 00:07:48]. 
 
Efter at Jensen erkender det forkerte i overgrebene, rammes han af en følelse af 
usammenhæng og en mental tilstand af kaos. [MML, afsnit 5, 00:05:02/ 00:05:29]. 
Men det lykkedes for ham at genfinde en sammenhæng og mening med tilværelsen 
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gennem troen på sig selv, samt i troen på sin egen evne til at skabe værdier, og 
bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Det er værd at bemærke, at han har en tro på 
egne evner, i stedet for, at han f.eks. søger mening i en religion. Samtidig er det 
bemærkelsesværdigt, at han forholder sig til denne verden og ikke foretager en 
”flugt” til en metafysisk.  
 
Lomborg siger klart og tydeligt, hvad han mener, livets mening er: 
 
”For mig at se så er meningen med livet meget banal: at vi 
skal blive klogere, det er selvfølgelig derfor, jeg er blevet 
akademiker, og vi skal have det sjovt.”  
[MML, afsnit 6, 00:08:27]. 
 
Han uddyber sit budskab ved at sige, at mennesket skal huske at glædes over livet: 
 
”Men jeg synes, at det er utrolig væsentlig at blive ved med 
at tænke, hvor er det en fed verden, hvor er det fedt at få lov 
til at opleve.” [MML, afsnit 6, 00:09:04].  
 
I kraft af, at Lomborg finder det essentielt at glædes over livet, kan man udlede, at 
hans fokus er på den verden, han lever i. Han giver på ingen måde udtryk for, at han 
skulle have tanker om en metafysisk verden. Han er nærværende og til stede i sit liv. 
  
De tre informanter har forskellige opfattelser af livets mening. Dette underbygger 
formodningen om, at de som subjekter søger og skaber meningen med livet 
individuelt. Der er dog ét klart lighedstræk ved dem alle, nemlig at de tror på, at de i 
deres egne handlinger og valg kan opnå mening med tilværelsen, og at de lever ud fra 
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denne. De søger ikke mening med livet i en metafysisk verden eller i objektive og 
fastlagte værdier. 
 
3.3.4 Valg, værdier og ansvar 
De eksistentialistiske filosoffer lægger afgørende vægt på valgets betydning. Det er 
gennem valget, at man træder i eksistens. Man skal vælge ud fra sine egne værdier og 
ikke lade sig styre af normer og lignende. Man skal tage ansvar for sin egen eksistens 
ved at erkende, at verden er meningsløs, og med denne bevidsthed skal man selv 
skabe egne værdier og en personlig mening med tilværelsen. De værdier man skaber, 
vil være retningsgivende i alle ens valg. Vi vil i det følgende undersøge, om 
informanterne er bevidste om valgets betydning for deres eksistens, og om de hermed 
viser, at de tager ansvar for deres eget liv. 
 
Det, at Jelved selv er i stand til at skabe mening i sit liv, svarer godt overens med 
vores filosoffers syn herpå. Man kan se fællestræk ved de egenskaber, som Jelved 
besidder og de egenskaber, som Nietzsches begreb om overmennesket indeholder. 
Dette skal ses i forhold til, at begge har en tro på sig selv og selv er i stand til at skabe 
værdier og mening i tilværelsen. Ifølge Jelved er det vigtig, at have ambitioner. Man 
skal ikke bare leve et passivt liv, men vurdere, hvad der har betydning for én og 
derefter engagere sig i dette. Man skal ville livet. Marianne Jelved har en vilje til livet 
og en klar tro på sig selv. Hun mener, at man gennem ambitioner og præstationer 
finder ud af, hvad der har værdi, og herigennem finder mening og sammenhæng i 
livet:  
 
”Jeg synes, at alle mennesker skal have ambitioner for at 
præstere noget og finde  ud af, hvad har betydning for mig. 
Hvad er det, som jeg virkelig vil satse mine egne kræfter på 
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og give afkald på andre ting, fordi det har betydning og 
mening og giver mit liv en retning, som gør, at jeg lærer 
noget, at jeg bliver bedre til at løse de problemer og se 
sammenhæng i mit eget liv.”[ MML, afsnit 2, 00:09:05]. 
 
Jelved mener altså, at man skal bruge tid og kræfter på det, der er betydningsfuldt og 
meningsfuldt for én. Denne tankegang kan sidestilles med den eksistentialistiske 
tanke, hvor man netop skal engagere sig inderligt i det, man har en lidenskab for. At 
Jelved forsøger at gøre sig til herre over sin egen eksistens og mening, og har en vilje 
til livet, understreger hendes fællestræk med Nietzsches begreb om overmennesket. 
Jelved er ikke i udelt overensstemmelse med begrebet overmennesket. Hun skaber 
ikke fuldt ud sine egne værdier, men hun er reflekteret, når hun vælger og har sine 
værdier i baghovedet. Hun forsøger at vælge i overensstemmelse med, hvad hun 
finder rigtigt og forkert. Dette fremgår af følgende citater: 
 
”En gang imellem har jeg, når jeg ser tilbage på det, har 
jeg godt kunne se, at man skal hele tiden være, i 
virkeligheden have en slags evne til at kigge på sig selv 
udefra, fordi det er sjældent, at der kommer nogen og 
fortæller dig, at du har overskredet en usynlig grænse.” 
[MML, afsnit 2, 00:04:12]. 
 
”Og et eller andet sted har jeg jo vidst, når jeg har 
overskredet eller i hvert fald bevæget mig tæt på den 
grænse, som jeg selv mener, man skal holde sig indenfor.” 
[MML, afsnit 2, 00:05:13]. 
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Der er overensstemmelse mellem Jelveds holdning til magt som meningsfuld, og det, 
at hun søger magt i tilværelsen. Hun har truffet et valg omkring sine værdier og 
vælger i høj grad at forsøge at leve efter disse. Hun er bevidst om betydningen af 
magt og dens mulige indflydelse, og hun er ligeledes reflekteret i forhold til, at 
hendes position og valg influerer andre mennesker. 
 
Jensen har som tidligere nævnt oplevet en følelse af usammenhæng og kaos i sit liv, 
som han er kommet ud af gennem sin tro på sig selv. Han tager ansvar for sit eget liv, 
og tager det i egne hænder, idet han vælger at gøre noget ved den situation, han er i. 
Han kunne vælge at lade sig opsluge af hændelserne og synke ned i et hul, men i 
stedet vælger han at vende oplevelsen til noget anvendeligt, ved at engagere sig i sit 
liv. Det tyder altså på, at han har en indre tro på livet, idet han vælger ikke at give op, 
som dette citat indikerer:  
 
”Det kan være meget godt i hvert fald, fordi man ud af kaos 
kan lave nye ordner. Og det føler jeg egentlig var – var den 
chance, der også ligger i det, at, at man, at man ud af det 
her kaos har en chance for at genskabe noget helt andet.” 
[MML, afsnit 5, 00:05:43]. 
 
I forhold til Jensens måde at bearbejde sine oplevelser på, er det ligeledes 
bemærkelsesværdigt, at han fremstår refleksiv, idet han vælger at gå til psykolog, og 
derved forsøger at integrere oplevelserne som en del af sig selv. Han prøver ikke at 
fortrænge overgrebene og at leve i selvbedrag, men han forholder sig ærligt til 
virkeligheden og det, der er sket.  
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Lomborg indikerer, at han selv er i stand til at sætte værdier og skabe mening i livet, 
og at han herigennem er i stand til at tage ansvar for sig selv. Han har valgt, at andres 
måde at leve på ikke skal diktere, hvordan han skal leve, idet han ikke vil lade sig 
påvirke af andres bekymrede og stressede syn på livet, men i stedet nyder de 
oplevelser, livet giver ham [MML, afsnit 6, 00:08:10]. Ligeledes har han en 
erkendelse af, at hans valg og handlinger har betydning for hans liv. I følgende citat 
indikerer han også, at han ikke blot vil overtage fællesskabets værdier, men omvendt 
vil præge fællesskabet i den retning, han finder rigtig: 
 
”Vi skal sidde oppe på vores – i vores elfenbenstårn og læse 
alle de her bøger og blive kloge selv, men så skal vi også 
samtidig være i stand til at kunne gå ud i et fællesskab og 
være med og prøve aktivt at sige, hvad er det, der er godt, 
hvad er det, der er skidt herude? Hvordan kan vi altså være 
med til at højne både debatten og indsigten?”  
[MML, afsnit 6, 00:07:09]. 
 
Alle tre informanter indikerer en klar forståelse af, at deres valg har, og bør have, 
betydning og indflydelse på deres liv. De er i deres egen forståelse i stand til at skabe 
og leve efter egne værdier. Dette er et klart tegn på, at de tager ansvar for deres eget 
liv. 
 
3.3.5 Meningsløshed 
Ifølge den eksistentialistiske filosofi skal man anerkende og acceptere, at verden er 
meningsløs. Der er ikke på forhånd givet en mening med livet. Man skal altså leve og 
forholde sig til denne verden og ikke søge livets mening gennem religion eller 
lignende tro på en metafysisk verden. Enhver sådan tro kan ifølge Sartre og Nietzsche 
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betragtes som henholdsvis ond tro og vilje til intet. Man skal ville det verdslige liv og 
realisere sig i dette. Vi vil nu undersøge, hvordan informanterne forholder sig til 
livets meningsløshed. 
 
Det er interessant, at ingen af informanterne eksplicit giver udtryk for, at de ser 
verden som meningsløs. Hverken Lomborg eller Jelved kommer ind på emnet.  
Jensen bevæger sig lidt ind på området, idet han fortæller, at han i sin barndom 
oplevede et menigstab på grund af de seksuelle overgreb. Han mistede tilliden til 
verden og betvivlede de sandheder, han tidligere havde taget for givet [MML, afsnit 
5, 00:05:02]. Men denne oplevelse af meningstab er ikke det samme som at erkende, 
at verden er meningsløs i eksistentialistisk forstand. Jensen har oplevet meningstab, 
og herigennem måske anet verdens meningsløshed. Han giver dog ikke udtryk for, at 
han har erkendt, at verden er meningsløs. Hverken Jelved, Lomborg eller Jensen 
giver altså eksplicit udtryk for, at de har erkendt meningsløsheden i 
overensstemmelse med den eksistentialistiske filosofi. Implicit er der derimod en klar 
tendensen hos de tre informanter til, at meningsløsheden ikke erkendes som et 
grundvilkår i tilværelsen. Ingen af informanterne indikerer, at meningsløshed er et 
grundvilkår i denne verden, når de snakker om livets mening. Hvis de berører verdens 
meningsløshed, er det kun i form af et meningstab. Det er altså karakteristisk for de 
tre informanter i denne kategori, at deres meningsskabelse i verden ikke bygger på en 
erkendelse af meningsløshed i tråd med den eksistentialistiske filosofi, selvom de 
skaber en subjektiv mening i deres liv. 
 
3.3.6 Sammenfatning 
Vi vil nu sammenfatte analysen af empirien i denne kategori til en tendens, der 
beskriver forholdet mellem informanternes og eksistentialismens forståelse af livets 
mening. Tendensen skal sammenfatte vores forståelse af informanterne i denne 
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kategori og bruges til projektets videre arbejde i forhold til en besvarelse af 
problemformuleringens andet spørgsmål. 
 
Informanterne i denne kategori er alle bevidste om, at de valg de træffer, har 
betydning for deres tilværelse. De er samtidig meget fokuserede på, at det er denne 
tilværelse, som de har her og nu, det drejer sig om. De lever ikke for et næste liv eller 
for at opfylde andres krav eller forskrifter. De tager udgangspunkt i deres egen 
tilværelse. Denne forståelse er, som vi tidligere har beskrevet, meget 
eksistentialistisk. På den anden side udtrykker informanternes eksistentialisme sig 
indenfor en ramme. I denne ramme har informanterne ikke en erkendelse af 
tilværelsens meningsløshed, men en tro på at tilværelsen er meningsfuld i og med, at 
jeg eksisterer, at jeg vælger, og at de valg jeg træffer, har en betydning for den 
verden, jeg eksisterer i. Den ramme der skaber den eksistentialistiske praksis, er altså 
ikke selv skabt ud fra en eksistentialistisk erkendelse og bevidsthed. Derfor kan vi 
udlede en tendens af denne kategori, der viser, at det moderne menneskes 
sammenhæng med eksistentialismen i forståelsen af livets mening er meget udbredt i 
praksis, men at forståelsesrammen der definerer praksissen, ikke er eksistentialistisk. 
Denne tendens vil vi kalde ”den eksistentielle subjektivitet”. 
 
3.4 Den objektive kategori 
 
3.4.1 Indledning 
Denne kategori omhandler de informanter, der har fundet mening i noget uden for 
individet. Meningen har de søgt i fællesskabet med andre mennesker og i den 
udtrykte kærlighed. At skabe sin egen mening hænger umiddelbart godt sammen med 
den eksistentialistiske filosofi, men på hvilket grundlag har kategoriens to 
informanter skabt denne mening? Og hvordan skal vi forstå de tanker, der har lagt 
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fundamentet for de valg, de har truffet igennem deres liv i forhold til 
eksistentialismens tanker? Informanternes data fra udsendelserne er som følger: 
 
Jan Thygesen Poulsen: Født 1954, uddannet skolelærer i 1997.  Tekstforfatter og 
kreativ direktør i reklamebranchen 1984 til 1998. Grundlægger af latterbevægelsen i 
Danmark i 1999 [MML, afsnit 6]. 
 
Emnet for interviewet med Jan Thygesen Poulsen er fællesskab. Poulsen fortæller 
om, hvordan han på grund af meningstab har omlagt sit liv. Hvor han før tjente 
mange penge og havde en god karriere, vægter han i sit nye liv nu fællesskab og 
kærlighed som det allervigtigste i hans liv. Interviewet kredser om Poulsens 
forståelse af kærlighed og fællesskab, men også om den betydning han tillægger disse 
[MML, afsnit 6]. 
 
Suzanne Bjerrehus: Født 1948. Jurist 1976. Tv-vært, brevkasseredaktør og forfatter 
siden 1988. Bøger ”Et vinter nær” 2000 ”Livet i mine mænd” 2002 [MML, afsnit 7]. 
 
I interviewet med Suzanne Bjerrehus er samtaleemnet kærlighed. Bjerrehus fortæller 
på baggrund af sit forhold til sin mand, børn og børnebørn, hvordan man skal forstå 
den kærlighed, som hun mener, er meningen med livet [MML, afsnit 7].  
 
3.4.2 Meningen med livet 
I forhold til eksistentialismen er der ingen objektiv eller almengældende mening. 
Med accepten af verdens absolutte meningsløshed skal man skabe sin egen mening 
med tilværelsen ud fra en refleksiv bevidsthed om betydningen af individets valg. 
Udadtil synes begge informanter at have skabt mening i tilværelsen ud fra en 
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bevidsthed om valgets betydning, men modsætningsvis informanterne i ”den 
subjektive kategori” tillægger disse to informanter også livet objektive sandheder. 
 
Jan Thygesen Poulsen udtaler: 
 
”Dine dybeste værdier og meningen, adgangen til at komme 
i kontakt med meningen i dit liv, hvem du er, det kommer 
gennem latter (...) Hele dit fundament det er fællesskabet, 
det er kærligheden til at være sammen med andre 
mennesker, lysten til at være sammen med andre 
mennesker.” [MML, afsnit 6, 00: 09:55]. 
 
Poulsen har fundet noget at tro på, der er hævet over individet, og selvom det ikke er i 
Gud Poulsen finder det gode, kan man se hans åbenbaring som et symbol derpå: troen 
på noget højere og større end individet som meningsskabende. Han ser sig selv som 
kærligheden, og han finder derfor meningen i at skabe glæde og fællesskab mellem 
mennesker og ikke mindst igennem latter. Poulsen påstår, at der er flere objektive 
meninger, som gør sig gældende for alle. Først og fremmest den mening der ligger i 
latteren, fællesskabet og kærligheden, men også reproduktion og det at udtrykke sig 
selv i forhold til verden er meningsgivende:  
 
”Der er ikke én mening med livet… Der er en mening med 
livet, som er  iboende i, at jeg er et menneske, jeg skal, hvad 
er det nu det hedder…  Reproducere mig selv. (…) Den 
anden side er, at jeg skal udtrykke den, jeg er… Og udtrykke 
hvem Jan er, og udleve det jeg er og ikke begrænse mig, men 
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give det som jeg kan til menneskeheden… Og det skal et hvert 
menneske gøre.” [MML, afsnit 6, 00:11:11]. 
 
Her udtaler Poulsen sig om de objektive meninger med livet, som ifølge ham gør sig 
gældende for alle mennesker. Poulsens objektive meninger med livet og den 
eksistentialistiske filosofi er modsætninger, som ikke umiddelbart kan forenes, og vi 
stiller derfor spørgsmålstegn ved Poulsens tilsyneladende eksistentialistiske proces.  
 
Ifølge Bjerrehus er kærlighed livets mening. Hun beskriver kærlighed ud fra 
forskellige præmisser, hvor gavmildhed og uselviskhed er blandt de vigtigste 
elementer for at modtage og give kærlighed: 
 
”Kærlighed er gavmildhed, uselviskhed, og jeg kan 
allerbedst faktiskillustrere, hvad kærlighed er… Altså nu må 
du undskylde, hvis jeg bliver lidt religiøs, men hvis du ser 
på Jesus… Han blev forrådt, og han blev fornægtet og 
behandlet dårligt, men han mødte alligevel op til 
nadveren.”  [MML, afsnit 7, 00:03:51]. 
 
På samme måde som Poulsen påstår Bjerrehus, at der findes objektive meninger med 
livet.  Hun beskriver kærlighed ud fra de kristne værdier gavmildhed og uselviskhed, 
og igennem hendes eget personlige forhold til kærlighed ekspliciterer hun endnu en 
objektiv mening med livet nemlig kærligheden til sit biologiske afkom: 
 
”Vi skal jo ikke narre os selv, jeg lever i et ægteskab med 
dine børn og mine børn. Man har jo sådan en naturlig 
kærlighed til sit eget biologiske afkom.”  
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[MML, afsnit 7, 0:02:27]. 
 
Kærlighed er ifølge Bjerrehus altså ikke en ubetinget størrelse. Der er betingelser for 
kærligheden, den er der ikke bare af sig selv, med mindre den er biologisk. Kærlighed 
står uden for mennesket og kan derfor gives, og ud fra samme forudsætning tages 
igen, da den ligger i individets gavmildhed og uselviskhed overfor andre mennesker. 
Gennem hele interviewet omtales kærlighed i forhold til den kærlighed Bjerrehus 
modtager, og ikke den hun giver. Dette understreger, at hun finder kærlighed uden for 
sig selv.  
 
Konkluderende kan vi se, at ingen af vores informanter skaber mening ud fra det 
eksistentialistiske grundvilkår om at skabe subjektive værdier, men derimod skaber 
objektive meninger med livet uden for dem selv. 
 
3.4.3 Meningsløsheden 
I forhold til den eksistentialistiske filosofi er det essentielt at erkende verdens 
absolutte meningsløshed og derefter skabe sine egne subjektive værdier. Det er 
nemlig først i kraft af erkendelsen af verdens absolutte meningsløshed, at individet 
kan forstå den fulde betydning af dets valg igennem livet. Ingen af de to informanter i 
denne kategori taler om den absolutte meningsløshed, men igennem deres interviews 
tegner der sig alligevel et billede af to mennesker, der begge har været konfronteret 
med en form for meningstab.  
  
Poulsen beskriver sit liv dengang han arbejdede i reklamebranchen, hvor han tjente 
mange penge og boede i kartoffelrækkerne, som det ideelle liv. Men så krakelerede 
de normative værdier for ham, og hans tilværelse syntes at blive mere og mere 
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meningsløs. Hans følelser og tanker forbundet med denne periode giver os et indtryk 
af hans refleksioner og tanker om meningsløsheden i hans daværende liv:  
 
”Dybest set var det frustration, jeg burde være glad i en 
sådan branche, du kender det selv, jeg tjente 75.000 kr. om 
måneden, så bør man være glad… (...) Jeg boede i 
kartoffelrækkerne, jeg burde være glad, men jeg var ikke 
glad.” [MML, afsnit 6, 00:08:35]. 
 
Udadtil virker Poulsens refleksion over livet som en eksistentialistisk proces. 
Gennem tab af mening tvang han sig selv til at reflektere over værdierne i sit liv, og 
så det nødvendigt at søge væk fra den meningsløshed, han var konfronteret med: 
 
”Mit liv blev aldrig det der lykkelig, hvor man vågner op 
hver morgen og alt er godt, jeg var dybest set frustreret, mit 
forhold til andre mennesker var elendigt, jeg følte mig 
enormt ensom..” [MML afsnit 6, 00. 08. 45].  
 
Poulsens proces kan sammenlignes med Kierkegaards beskrivelse af spidsborgeren, 
hvor mennesket lever i den tro, at det er lykkeligt og ikke er klar over den illusion, 
det befinder sig i. Poulsen tog ikke stilling til sit liv og levede dermed ikke frit. Han 
lod sig drive med af samfundets trivielle normer. Så brød han tendensen, og udadtil 
kan det virke som om, han er opnået en højere erkendelse af meningsløshed. Det 
interessante ved Poulsen er dog, at han i opdagelsen af en ifølge ham selv objektiv 
mening med livet kommer til at gentage tendensen fra sit gamle liv.  
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I interviewet med Suzanne Bjerrehus taler hun på intet tidspunkt om meningsløshed. 
Man får indtryk af, at meningsløshed ikke er til stede i hendes liv, men samtidigt 
understreger hun, at ensomhed er det værst tænkelige, der kan ske for mennesket: 
 
”… det værste der kan ske mennesker, det er, at de er 
ensomme, og at de ikke har kærlighed i deres liv…” 
[ MML, afsnit 7, 00:05:50]. 
 
Ud fra dette udsagn synes vi, at det er rimeligt, at sidestille Bjerrehus’ ensomhed med 
en form for meningsløshed.  Med ensomheden i den ene ende står fællesskabet og 
kærligheden altså som direkte modpol til ensomheden i den anden ende. Med 
udgangspunkt i denne antagelse skaber kærlighed rammen om Bjerrehus liv, og når 
kærligheden så udebliver, indtræffer meningsløsheden. Betragter man hendes 
livsanskuelse ud fra Sartres eksistentialistiske filosofi, intetgør Bjerrehus 
meningsløshed ved at vælge kærligheden. 
 
Meningsløshed er altså af forskellig karakter hos de to informanter. Poulsen har i sit 
forhenværende liv stødt på meningsløshed og reflekteret over den, men har igennem 
opdagelsen af en ifølge ham selv universel mening erstattet meningsløshedens 
tomrum. Vores antagelse er, at Poulsen er bevidst om en form for meningsløshed, 
men at verdens absolutte meningsløshed er et element, som slet ikke eksisterer i 
Poulsens tilværelse. Poulsen gentager intetgørelsen af meningsløsheden ved at 
erstatte en objektiv mening med livet med en anden. Bjerrehus har givet kærlighed 
den meningsgivende plads i sin tilværelse, og tror på en større mening i kærlighed, 
som er gældende for alle. 
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3.4.4 Det bevidste og det ubevidste valg 
I forhold til eksistentialismen er valget essentielt. Ud fra et eksistentialistisk syn er 
alt, hvad mennesket foretager sig et valg eller et fravalg. Med udgangspunkt i disse to 
informanter er det centralt at kigge på, hvorvidt valget er bevidst eller ubevidst, da 
det er med til underbygge, om der er eksistentialistiske træk i den måde de vælger at 
leve deres liv på. Et bevidst valg understreger den eksistentialistiske måde at leve på. 
Poulsen udtaler: 
 
”Jeg er kærligheden og meningen er, at jeg skal skabe et 
Danmark i kærligheden, skabe det fællesskab, hvor vi er 
sammen og har et fantastisk liv sammen.  Det er meget 
simpelt” [MML, afsnit 6, 00:11:57]. 
 
Det interessante ved Poulsens valg er, at der udadtil i denne verden sker en radikal 
ændring i både Thygesens omgivelser og i hans værdier. Han smider sit gamle 
værdisæt væk til fordel for et nyt. Ændringerne er dog kun overfladiske, da han ikke 
tror, at der er andre valg. Han har fundet livets objektive mening og intetgør derved, 
at der måttes findes en anden mening med livet. 
 
Bjerrehus udtaler sig om sin mand: 
 
”Det, der rørte mig var, at det var så gavmildt og så sødt at 
han, han kom og havde været ude og købe en gave, han 
havde meget travlt, til mit barnebarn. Det er ingen kunst at 
give til sine egne biologiske børn, men det er straks noget 
andet ... det så jeg som kærlighed til mig”.   
[MML, afsnit 7, 00:02:10]. 
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Det er tydeligt, at Bjerrehus ser værdien i hendes mands valg, og at hun dermed er 
klar over modpolen hertil, nemlig at han kunne have valgt slet ikke at købe noget. For 
hende er dette en betydningsfuld handling, og bliver et symbol på hendes mands 
kærlighed til hende. Det valg hendes mand træffer er det rigtige valg i og med, at han 
vælger den kærlighed, der er i overensstemmelse med Bjerrehus’ kærlighed. Det er 
gennemgående for hele interviewet, at Bjerrehus flere gange nævner, at kærlighed er 
selve meningen med livet, og at ensomhed er det værste, der kan ske et menneske. 
Derfor kan man også se kærlighed som et valg, hun træffer flere gange i livet for at 
undgå konfrontation med ensomhed. Bjerrehus har ikke valgt at tro på kærlighed som 
en objektiv mening med livet, men i en eksistentialistisk forstand har hun ved at 
intetgøre meningsløsheden dog ubevidst alligevel truffet et valg.    
 
Selvom der udadtil synes at være stor forskel på de to informanters tilgange til livet, 
synes resultaterne at være det samme. Både Bjerrehus og Poulsen tror på en objektiv 
mening med livet og fravælger derved alt andet. Forskellen mellem de to informanter 
er, at Poulsen tror, at han har omlagt sit liv. Han er ikke bevidst om, at hans valg ud 
fra et eksistentialistisk syn kan ses som en ny flugt fra verdens meningsløshed. 
 
3.4.5 Sammenfatning 
Efter at have analyseret de to interviews vil vi nu konkretisere de eksistentialistiske 
træk i deres valg og dernæst formulere en tendens om det moderne menneske. Vi vil 
prøve at forstå informanters grundlag for deres valg, og hvilke konsekvenser valgene 
har implementeret. Denne tendens skal som i de andre kategorier bruges til videre 
diskussion om det moderne menneskes forhold til livets mening. 
 
Som udgangspunkt er det vigtigt at understrege, at hverken Bjerrehus eller Poulsen er 
eksistentialister. Ingen af dem erkender verdens meningsløshed, og igennem deres tro 
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på en objektiv mening med livet flygter de fra meningsløsheden, hvilket understreger, 
hvor langt væk de er fra en eksistentialistisk refleksion. Informanterne i denne 
kategori har stort set ingen eksistentialistiske træk.  Alligevel giver det mening at 
anskue begge informanters liv fra et eksistentialistisk synspunkt, da begge 
informanter tillægger deres valg betydning. 
 
Poulsen har udadtil umiddelbart gennemgået en meget eksistentialistisk proces i og 
med, at han har reflekteret over værdierne i sit liv, er nået til en erkendelse og har 
foretaget de nødvendige ændringer. Men kigger man nøgternt på Poulsens 
livsmæssige udvikling, kan den ses som en flugt fra meningsløsheden. Den objektive 
mening Poulsen tillægger latterbevægelsen, kærligheden og fællesskabet kan 
sammenlignes med den objektive mening i hans gamle liv i ”kartoffelrækkerne”. 
Facaden har bare skiftet udseende. På samme måde som den gode løn, den dyre bil og 
det flotte hus kan miste sin betydning, kan latterbevægelsen, kærligheden og 
fællesskabet ligeledes miste sin betydning, da meningen ligger i værdier uden for 
individet. Det er vores antagelse, at Poulsens gamle liv og det liv han lever nu begge 
kan tolkes som en form for flugt baseret på objektive meninger med livet, der kan 
krakelere, og kaste ham tilbage i meningsløsheden. 
 
Hos Suzanne Bjerrehus syntes hendes definition af kærlighed at kredse om samværet 
og fællesskabet med andre mennesker. Hun siger selv: 
 
”Det værste der ske for mennesker er, at de er ensomme, og 
at de ikke har kærlighed i deres liv…”  
[MML, afsnit 7, 00:06:09].  
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Det er vores antagelse, at når Bjerrehus er konfronteret med ensomhed, møder hun 
meningsløshed. Ensomheden minder hende om meningsløsheden, og af denne grund 
søger hun kærlighed i alt, hvad der sker i hendes liv. Flugten er en konstant og 
ubevidst gentagelse af at vælge kærligheden igen og igen. På samme måde som 
Poulsen kan Bjerrehus miste meningen med livet, hvis kærligheden udebliver. For 
hvis kærligheden udebliver, så vinder modpolen indpas, hvilket i Bjerrehus’ tilfælde 
er ensomheden. 
 
Centralt for begge informanters liv er, at de finder meningen med livet udenfor dem 
selv og i noget mere eller mindre konkret. Forskellen mellem Bjerrehus og Poulsen 
er, at Poulsen har flygtet fra sin gamle tilværelse til en ny, mens Bjerrehus er blevet i 
sin tilværelse. Fælles for begge tilværelser er ifølge eksistentialismen, at de er af 
skrøbelig karakter, og før eller siden vil krakelere og kaste individet ud i 
meningsløshed og angst. 
 
Igennem vores analyse kan vi se en tendens hos det moderne menneske, hvor det 
flygter fra meningsløsheden. Her er det moderne menneske ikke bevidst om de 
fravalg, der ligger i at tro på en endegyldig objektiv mening med livet. Den 
eksistentialistiske refleksion er noget nær ikke eksisterende, kun i det omfang at 
informanterne er klar over at deres valg har indflydelse på det konkrete i deres 
tilværelse f. eks omgivelserne og andre mennesker. Denne tendens har vi derfor valgt 
at kalde den ”objektive eksistentialisme”. 
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3.5 Den religiøse kategori 
 
3.5.1 Indledning 
”Den religiøse kategori” beskæftiger sig med de informanter i vores empiri, der på 
forskellig vis søger meningen med livet i metafysiske forhold og i disse fire tilfælde i 
Gud og i troen på Gud. Informanternes data og interviewenes indhold er som følger: 
  
Johannes Møllehave: Født 1937. Præst og forfatter til ca. 50 bøger. Bosat i England 
siden 1991. Fik i 1997 en stor hjerteoperation, der holder i 7-8 år. Vil afslå næste 
gang, han har behov for en ny operation [MML, afsnit 9]. 
 
Afsnittet handler om døden. Interviewet handler om Møllehaves forhold til og 
forestillinger om døden. Samtidig fortæller Møllehave om hans forhold til Gud, og 
hvilken rolle kristendommen har i hans liv. Møllehave fortæller om, at livet er en 
gave, og at både troen og døden skal bruges til at forstærke glæden ved livet. [MML, 
afsnit 9] 
 
David Vincent Nielsen: Født 1965. Først uddannet akademiingeniør. Siden uddannet 
teolog i Rom, kandidat 2001. Nu 2. præst ved den katolske domkirke i København. 
[MML, afsnit 3]. 
 
Afsnittet handler om sex. Interviewet handler om hvordan Nielsen fandt den katolske 
tro, da Gud kaldte ham. Nielsen fortæller om hans cølibattære livsstil, de 
konsekvenser den har, og idéen der ligger bag den cølibattære livsstil indenfor den 
katolske tro [MML, afsnit 3]. 
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Lene Tvilling: Født 1965. Uddannet teolog i 1995 fra Københavns Universitet. 
Folkekirkepræst på Østerbro siden 1996. [MML, afsnit 4]. 
 
Afsnittet handler om tro. I interviewet forklarer Tvilling om hendes egen tolkning af 
kristendommen. Den tolkning bygger især på kærligheden, hvori også Tvilling finder 
meningen med livet. Interviewet handler meget om, at kristendommen ikke er en 
lovreligion, men at det er op til den enkelte, hvordan kristendommen skal tolkes 
[MML, afsnit 4]. 
 
Sherin Khankan: Født 1974. Opvokset i Danmark. Mor fra Finland, far fra Syrien. 
Uddannet religionssociolog 2002. Formand for ”Forum for kritiske muslimer”. 
[MML, afsnit 4]. 
 
Afsnittet handler om tro. Interviewet handler om Khankans egen opvækst, der blev 
præget af forældrenes forskellige trosretninger: islam og kristendom. Khankans egen 
tolkning af islam lægger vægt på, at koranen ikke er et lovkompleks, men moralske 
vejledninger. Khankan fremhæver barmhjertighed som kernen i at leve et muslimsk 
liv [MML, afsnit 4]. 
 
3.5.2 Individ og tro 
I afsnit 2.4 Eksistentialisme redegjorde vi for forhold i eksistentialismen, der 
umiddelbart står i direkte modstrid med religion og troen på Gud. Tilværelsens 
meningsløshed eksisterer ikke, hvis man tror på Gud. Troen på Gud er troen på, at 
verden er meningsfuld, da netop Gud er meningen. Igennem religion og troen på Gud 
ligger der en indbygget tro på en hinsides verden. Den kan manifestere sig på 
forskellig vis, men faktum er en metafysisk dimension til den verdslige verden. I 
forbindelse med det eksistentialistiske valg kan troen på Gud medføre, at man ikke 
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selv vælger, men at Gud vælger for en. Måske vælger Gud ikke for en, men han 
vejleder en i ens valg. Dermed forsvinder det eksistentialistiske i valget. Igennem 
disse tre forhold vil vi undersøge vores fire informanters måde at forholde sig til 
livets mening på. Spiller eksistentialismen en rolle i deres religiøse livsanskuelse og i 
så fald hvilken? Giver det overhovedet mening at tale om en kombination af to 
modpoler som religion og eksistentialisme? Det er disse forhold vi vil belyse 
igennem denne kategori. Afsluttende vil vi konkludere på, om der ud fra denne 
kategori kan fremsættes en tese om forholdet mellem religion og eksistentialisme hos 
det moderne menneske i forbindelse med det moderne menneskes forståelse af livets 
mening. 
 
3.5.3 Meningsløsheden 
Det er et grundvilkår i eksistentialismen, at den menneskelige tilværelse er 
meningsløs. Der er ingen forud givet eller absolut mening med menneskelivet. På det 
punkt er Kierkegaard, Nietzsche og Sartre enige, dog mener Kierkegaard, at der 
igennem Gud kan etableres mening i den menneskelige tilværelse. 
Umiddelbart indeholder religion en direkte modsætning til den menneskelige 
tilværelses meningsløshed. Troen på Gud er troen på, at tilværelsen er meningsfuld. 
Netop igennem Gud er verden meningsfuld. Der findes en magt større end 
mennesket, der har skabt verden og dermed mening. Vi vil nu redegøre for, hvordan 
vores informanter ser på mening eller mangel på samme i menneskelivet. 
 
Tvilling taler om tro som tillid. Igennem hendes tro på Gud finder hun tillid til 
verden, altså tillid til at der er mening i verden. Hun siger: ”… den verden jeg er sat i, 
den har Gud skabt” [MML, afsnit 4, 00:04:05]. Deri ligger en forståelse af verden 
som meningsfuld på grund af Gud. Hvis Gud ikke var der, ville hele formålet og 
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meningen med menneskelivet heller ikke eksistere. På samme måde er det hos 
Khankan Gud, der giver tilværelsen mening. 
 
”Nu kan jeg ikke selv forestille mi, at leve uden at tro på, at 
der er noget større end en selv” 
[MML, afsnit 4, 00:15:48]. 
 
For netop, hvis der ikke var noget større, var tilværelsen meningsløs. Hun finder 
mening og sammenhæng i hendes tro og i Gud. Den samme tilgang til tilværelsens 
meningsløshed kommer til udtryk hos David Vincent Nielsen om end i en anden 
form.  
 
”… at gøre kirkens liv til mit liv og sætte hele mit liv ind i 
dens tjeneste det jo et kald, jeg har fået af Gud”  
[MML, afsnit 3, 00:11:15].  
 
Netop i det kald han får fra Gud, etableres meningen med hans liv. I denne situation 
er det en voldsom måde, det foregår på, voldsom i den henseende at kaldet er fysisk 
eksplicit, men konsekvenserne af Gud og troen er de samme som i Tvillings og 
Khankans tilfælde. Konsekvenserne er, at den menneskelige tilværelse er 
meningsfuld, meningen kommer igennem Gud. 
 
I tråd med de tre øvrige informanter skaber Gud mening i tilværelsen for Johannes 
Møllehave. ”Jeg er i Guds hånd” [MML, afsnit 9, 00:03:45]. I den metafor, som han 
selv kalder det, ligger at Gud tager vare på ham, der er en mening med livet og 
døden. Forstået på den måde, at tilværelsen er meningsfuld i kraft af Gud.  
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Det er tydeligt at disse fire informanter ikke deler eksistentialismens opfattelse af, at 
den menneskelige tilværelse er meningsløs. Alle fire ser verden som meningsfuld i 
kraft af Gud. Gud er en absolut meningsgivende faktor i deres liv, en forud givet 
mening som mennesket ikke selv skal skabe, men tro på. I troen ligger en forkastelse 
af tilværelsens meningsløshed. 
 
Det er hermed vist, at religion ikke er eksistentialisme. Dette er dog næppe en 
overraskelse. Det interessante bliver nu, at undersøge hvorvidt elementer fra 
eksistentialismen, dette til trods, har påvirket det moderne menneskes religiøsitet i 
forhold til livets mening. Det vil vi gøre ved at se på vores informanters forhold til 
den hinsides kontra den virkelige verden. 
 
3.5.4 Den hinsides verden 
Den eksistentialistiske filosofi indebærer ud fra vores definition, at mennesket skal 
erkende den fysiske verden som den egentlige verden, og leve sit liv med 
udgangspunkt i den tid det har til rådighed på jorden. Informanternes syn på dette er 
forskellige, idet de har forskellige måder at dyrke deres religion på.  
 
Den katolske og cølibattære præst Nielsens religiøse overbevisning falder ikke i tråd 
med eksistentialismens filosofi. Gennem sin cølibattære livsform forsager Nielsen 
den fysiske verden. Han giver livet mening ved at søge Gud i en hinsides verden, 
samtidig med han lever afholdende i den fysiske verden.  
 
”Ideen i cølibatet er jo at nå frem til at elske Gud med det, 
som vi kalder udelt hjerte…” [MML, afsnit 3, 00:13:44] 
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Hans katolske overbevisning giver ham et liv med retningslinjer og vejledning for, 
hvordan han skal leve sit liv og hvad, der er meningen med hans tilværelse. Både 
Kierkegaard, Nietzsche og Sartre argumenterer imod en sådan overbevisning. På 
baggrund af Sartres filosofi kan man mene, at Nielsen lever sit liv i ond tro, idet han 
fornægter tilværelsens grundvilkår. Han søger væk fra den angst skabende 
meningsløshed ved at finde mening i en illusorisk tro. Med udgangspunkt i 
Nietzsches filosofi kan Nielsens religiøse overbevisning forstås som en vilje til intet 
og en fornægtelse af livets sande natur, specielt fornægtelsen af menneskets 
immanente vilje til magt. Kierkegaard mener, at mennesket skal vælge Gud. Men han 
mener samtidig, at mennesket skal være tilstedeværende i livet på jorden. Den 
protestantiske præst Johannes Møllehave har et syn på verden, som er mere forenelig 
med den eksistentialistiske filosofi. Om tilværelsen siger Møllehave:  
 
              ”Den er ikke forudsigelig, heldigvis, den er fuld af 
overraskelser, den er fuld af gode gaver, og det er for mig 
også at være i Guds hånd” [MML, afsnit 9, 00:05:00]. 
 
Derudover udtaler Møllehave sig om døden:  
 
”Det er det eneste, jeg kan bruge døden til. Det er at sige, at 
jeg kan bruge livet meget mere intenst … Det er meget 
vigtigt at få levet” [MML, afsnit 9, 00:10:00].   
 
Møllehave taler også om det kristne begreb kødets opstandelse: 
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”Det betyder, man ikke skal negligere noget af mennesket. 
Man skal ikke sige jamen, det er bare et kødeligt behov (…) 
Det er et ja til det fulde menneske”  
[MML, afsnit 9,00:06:35]. 
 
Disse citater fra Møllehave demonstrerer, at han har et eksistentialistisk aspekt med i 
sin tro på Gud. Han værdsætter livet på jorden og værdsætter tilværelsens 
uforudsigeligheder og overraskelser, samtidig med at han tror på Gud. Hans tillid til 
Gud skal intensivere livet på jorden. Man skal ifølge Møllehave acceptere mennesket 
som en helhed og ikke se bort fra f.eks. lyster og begær. Han siger direkte, at det er 
vigtigt at få levet. Disse udtalelser går godt i spænd med det eksistentialistiske 
udgangspunkt om at værdsætte det jordiske liv. Møllehaves religiøse tro har 
fællestræk med Kierkegaards religiøse stadie. På det religiøse stadie bliver 
menneskets tilværelse på jorden autentisk og intensivt, så mennesket kan leve i nuet. 
Det religiøse stadie ændrer ikke ved tilværelsen, men ved menneskets holdning til 
tilværelsen, så det kan se glæden ved livet. Det er netop den måde, Møllehave 
anskuer livet på, når han siger at tilværelsen er fuld af gaver. Han finder glæde ved 
tilværelsen og dens uforudsigelighed, idet han er i Guds hånd. Selvom Nietzsche og 
Sartre forkaster enhver religiøs forestilling, er det ikke til at komme uden om, at 
Møllehave som præst har et foreneligt synspunkt med eksistentialismen i 
Kierkegaards forstand: at mennesket skal leve sit liv tilstedeværende på jorden.  
 
Måden, hvorpå Tvilling og Khankan forholder sig til den fysiske verden, er mindre 
entydig. Deres udgangspunkt er Gud og de fortolker verden gennem deres religiøse 
tro. De mener begge, at meningen med livet skal findes i Guds kærlighedsbudskab. 
Tvilling siger:  
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”… det er det svar kristendommen giver, at meningen med 
livet det er kærligheden” [MML, afsnit 4, 00:04:47].  
 
Samtidig siger hun:  
 
”Hvert eneste møde du har med et andet menneske, der må 
du, ud fra din kristne overbevisning, finde ud af, hvad det er 
rigtig at gøre her” [MML, afsnit 4, 00:06:12].  
 
Khankan siger:  
 
”det at være praktiserende muslim, det er et forsøge på at 
reflektere Guds egenskaber” [MML, afsnit 4, 00:13:55]. 
 
Disse udtalelser bevidner, at Tvilling og Khankan tolker verden gennem deres tro. 
Det er i troen, at meningen med livet kommer til udtryk for Tvilling, og det er med 
udgangspunkt i troen, at Khankan reflekterer. Menneskets tilværelse på jorden bliver 
fortolket inden for en ramme, som for Tvilling og Khankan er en hinsides ramme. De 
opfatter den verdslige verden på baggrund af og forankret i en hinsides verden. 
Derfor kan man ikke sige, at det enten er den verdslige eller den hinsides, der er den 
egentlige verden for Tvilling og Khankan. Det er snarere en vekselvirkning mellem 
disse. Den hinsides verden påvirker deres handlen i den profane verden.  
 
Når Tvilling taler om kærlighed som livets mening, kan man argumentere for, at 
kærlighed er menneskelige følelser, og hun derfor finder livets mening i den verdslige 
verden igennem kærlighed. Men på den anden side skal man holde for øje, at hun 
som kristen har sit udgangspunkt fra kristendommen. På den måde har Tvilling 
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fundet meningen med livet i en hinsides verden og gjort denne mening gældende i 
den verdslige verden. Ligeledes finder Khankan meningen med livet i den hinsides 
verden og gør denne mening gældende i den verdslige verden. Det vigtigste er nemlig 
for hende at reflektere Guds egenskaber. Samme fænomen er i realiteten gældende 
for Nielsen. Han finder mening med livet ved at tro på Gud. Den mening påfører han 
verdslige verden ved at leve efter sin tros regler og idealer. Men han reflekterer ikke 
gennem sin tro, han efterlever regler.  
 
Kierkegaard har et andet udgangspunkt i sin fortolkning af verden end Tvilling og 
Khankan, som tager udgangspunkt i Gud. Kierkegaard erkender først verden som 
værende meningsløs, dernæst søger han Gud som modpol til meningsløsheden. 
Tvilling og Khankans fortolkning af verden gennem Guds egenskaber er desuden en 
stor kontrast til Nietzsches filosofi. Nietzsche gør op med den kristne 
medlidenhedsmoral, som han anser som slavemoralen. Først ved at befri sig fra 
slavemoralen, kan mennesket danne sin egen herremoral, og leve ud fra sin vilje til 
magt. På den baggrund lever Tvilling og Khankan ud fra allerede eksisterende 
værdier og i en vilje til intet. Ud fra Sartres filosofi, kan man sige, de begge lever i 
ond tro. Selv om de reflekterer Guds egenskaber og fører livets mening fra den 
hinsides til den verdslige verden, er dette syn på verden ikke i klar overensstemmelse 
med den eksistentialistiske filosofi.  
 
Undersøgelsen af informanternes syn på verden peger altså i to retninger. Der findes 
en tendens til at blande eksistentialistiske træk ind i den religiøse tro. Denne tendens 
findes hos præsten Johannes Møllehave, der lader Gud blive i den hinsides verden, og 
lever sit liv på jorden med tillid til Gud. Men der ses også en tydelig tendens til, at 
anskue verden på en religiøs måde, der strider imod den eksistentialistiske forståelse. 
Denne tendens findes hos den katolske præst David Vincent Nielsen, som tager sin 
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tros idealer til sig i den verden han lever i for at komme nærmere den hinsides 
verden. Tvilling og Khankan er også eksempler på vanskeligheden ved at blande 
religiøs tro med denne eksistentialistiske forestilling. Selv om de giver den verdslige 
verden mening, så er denne mening udledt af deres religion, altså udledt af den 
hinsides verden. Derfor finder de ikke udelukkende meningen med livet i denne 
verden, som er et kernepunkt i den eksistentialistiske filosofi. Hvorvidt disse 
informanter har fællestræk med den eksistentialistiske filosofi, er en undersøgelse vi 
vil fortsætte med udgangspunkt i menneskets valg.  
 
3.5.5 Valget 
Samtlige af vores informanter har på et eller andet tidspunkt truffet det valg, at de tror 
på Gud og på, at han har skabt verden. I forhold til det eksistentialistiske valg, kan 
man diskutere, om de traf et eksistentialistisk valg, da de valgte Gud. Selve valget 
blev jo truffet på baggrund af informanterne selv og personernes egne 
overbevisninger om, at det var det rette valg, og hermed kan det på sin vis godt 
kaldes eksistentialistisk. I eksistentialistisk forstand er problemet bare, at de valgte 
forkert. Ifølge Sartre og Nietzsche træffer man nemlig i den situation ikke et valg, 
men et ”ikke-valg”. Man flygter fra den verdslige verden og vælger at leve i ond tro. 
Eksistentialismen dikterer, at man vælger i den verdslige verden, og et valg af noget, 
som man for det første ikke kan påvise eksisterer, og for det andet er en pakke-
løsning, og dermed ikke individuelt baseret, er imod eksistentialismen. Hvis vi ser 
bort fra dette, og retter os efter Kierkegaards måde at tolke tilværelsen på, er 
spørgsmålet så, om man kan vælge Gud og stadig træffe eksistentialistiske valg. Kan 
man indenfor en pakkeløsning træffe et eksistentielt valg, der er baseret på sig selv? 
Og er det muligt at træffe eksistentialistiske valg, hvis disse valg til en vis grad også 
træffes på baggrund af Gud? For at undersøge dette, har vi valgt at kigge nærmere på 
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den måde vores informanter anvender deres religion i hverdagen og se på, hvor stor 
en rolle den spiller, når de skal træffe valg.  
 
Nielsen synes at læne sig meget op ad sin tro og de regler, den dikterer. Det er 
tydeligt, at han har valgt katolicismen fuldhjertet, og at han ønsker at leve sit liv på 
jorden efter de regler, der er opstillet indenfor denne. Ulig de andre tre informanter er 
han den eneste, der gør Gud fysisk tilstedeværende i den profane verden. Gennem 
fortællingen af hans oplevelse af, at få et kald fra Gud, bringer Nielsen den 
metafysiske verden ind i den verdslige verden. Opfattelsen af de to verdeners 
sammensmeltning ses også i den måde, han forholder sig til Gud og valget på. Guds 
regler skal ifølge ham overholdes i livet på jorden. Eksempelvis når Nielsen lever 
cølibattært, som han kalder det, viser han, at han elsker sin Gud udelt. Hver gang han 
ser en kvinde han har lyst til, udsættes han for at skulle træffe valget om at agere efter 
sin lyst eller efter sin tro. Da han hver gang vælger at adlyde sin religions påbud om 
cølibat, træffer han ikke et eksistentielt valg. Han adlyder blot en af de regler, som 
kommer med den pakkeløsning, han valgte, da han valgte at hellige sit liv til sin 
religion. Han træffer nok valget om at leve i cølibat, fordi han føler, det er 
meningsgivende, men det meningsgivende kommer kun i kraft af de regler, som hans 
tro allerede har opstillet for ham. Det meningsgivende kommer altså ikke igennem 
selve valget, men i at følge nogle valgte retningslinjer. Hans valg bliver hermed langt 
fra eksistentialistisk, da han ikke vælger på baggrund af sig selv og da han knap 
forholder sig til den profane verden, når han træffer disse valg.  
 
Tvilling og Khankan er religiøse på en anden måde. De har begge valgt en del af 
deres religion og har personliggjort denne, så den passer til dem i den profane verden. 
Tvilling tager udgangspunkt i kærligheden og mener, at det er gennem denne, at 
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livets mening findes. Hun forholder sig hermed ikke blot til en religion, men til en 
følelse, et håndgribeligt tema, som hun kan leve efter.  
 
”Meningen med livet, det er kærlighed (...) Vi er altså skabt 
til at elske hinanden” [MML, afsnit 4, 00:04:45]. 
 
Gennem sin tro, har hun altså fundet noget, som kan give mening for hende i 
dagligdagen. Den religiøse kærlighed i sig selv, kan dog på ingen måde kaldes 
eksistentialistisk. Kun når vi kigger på Lene Tvillings måde at anvende den på i 
dagligdagen, begynder man at kunne se, hvordan hun i højere grad skal tage stilling 
på baggrund af sig selv. [MML, afsnit 4, 00:06:12]. Kristendommen er ifølge Tvilling 
ikke en lovreligion, og der er intet facit. Man kan ikke slå op, hvad man skal gøre, 
men man må forholde sig til de mennesker, man står overfor. Der stilles altså krav til 
ens egen tolkning, og på denne måde skinner eksistentialismen en smule igennem. 
Tvilling har valgt at lægge vægt på dele af kristendommen som udgangspunkt for 
hendes liv. Hun vælger derved både ud fra sit kristne udgangspunkt og ud fra, hvad 
hun selv føler, er rigtigt og forkert.  
 
Khankan bruger godt nok Gud til at skabe mening med verden og med godt og ondt, 
men tager også mere abstrakt fat i specifikke begreber, som hun personliggør og 
anvender, når hun træffer valg. Ligesom Tvilling, ser hun ikke Guds ord som et 
lovkompleks, men mere som moralske retningslinjer og vejledninger [MML, afsnit 4, 
00:13:34]. Hun griber fat i termerne tålmodighed, mildhed og hengivenhed, som hun 
anvender i dagligdagen for at reflektere Guds egenskaber. På samme måde som 
Tvilling, benytter Khankan sig altså af de dele af hendes religion, som hun personligt 
kan bruge. På denne måde træffer hun valg på baggrund af sig selv til en vis grad. 
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Religionen spiller dog stadig en meget stor rolle, når hun skal definere, hvad der er 
rigtigt og forkert og herigennem træffer hun altså ikke eksistentialistiske valg.  
Det eksistentialistiske kommer imidlertid til udtryk, når både Tvilling og Khankan 
snakker om, at alle skal tolke religionen på deres egen måde. De er åbne overfor, at 
man kun vælger dele af den pakkeløsning, som religionen er. Da de herved forholder 
sig mere til noget end til andet indenfor religionen, kan det måske siges, at de i højere 
grad lytter til, hvad de individuelt synes og derved er mere eksistentialistiske. Begge 
vælger de dog stadig i høj grad på baggrund af Gud, og det eksistentialistiske i deres 
valg bliver derved væsentlig mindre, end havde religionen ikke været en del af dem.   
 
Møllehave har ligesom de andre tre informanter en enorm bevidsthed om Gud. Gud 
er en valgt instans, som han har tillid til, vil være der når han dør, og som han mener, 
er bagmand for alle jordens gaver og herligheder. Ulig de andre informanter, virker 
det til, at Møllehave har valgt Gud og erkendt Guds tilstedeværelse i verden, og 
herefter vælger han i højere grad på baggrund af sig selv. ”Jeg har en forestilling om, 
at jeg er i Guds hånd” [MML, afsnit 9, 00:03:50] og med dette i baghovedet, 
erklærer han, at man er sat på jorden for at leve livet og være til.  
 
”Det er det eneste, jeg kan bruge døden til, det er at sige, at 
jeg kan leve livet meget mere intenst (…) Det er meget 
vigtigt at få levet” [MML, afsnit 9, 00:10:03] 
 
Det, at han har truffet valget om, at Gud er til, giver ham en tillid til verden, som 
stiller ham fri til at træffe valg på jorden ud fra ham selv. ”Vi kan ikke tænke noget, vi 
ikke har erfaret” [MML, afsnit 9, 00:04:15], erklærer han og bekender hermed, at 
mennesket vælger på baggrund af sine egne oplevelser, ikke på baggrund af regler 
dikteret af religionen. Tilværelsen er uforudsigelig, og man må tage stilling til tingene 
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som de kommer. Hermed kommer Møllehaves eksistentialistiske træk til syne. I tråd 
med Sartres tanke om, at eksistens går forud for essens, mener han, at man må tage 
stilling til sin egen plads i tilværelsen og træffe valg ud fra de personlige erfaringer 
man har gjort sig.  
 
Af de fire informanter viser Møllehave sig altså at have flest eksistentialistiske træk. 
Hans tillid til Gud giver ham et mere afslappet forhold til sine valg, som han dog 
træffer med en enorm bevidsthed og refleksion ud fra sig selv. Ligeledes har Tvilling 
samme tillid til Gud, men vælger at forholde sig mere konkret til en del af religionen, 
nemlig kærligheden til andre. Herved fæstner hun sig mere ved den ramme som 
religionen bringer, og hendes valg bliver mindre eksistentialistiske. Khankan har i 
samme dur besluttet sig for at reflektere Guds egenskaber på jorden og tager hermed 
værdier og normer med sig, som hun ikke selv har defineret, men blot valgt som sine 
egne. Yderst på skalaen ligger Nielsen, som i høj grad anvender religionen i sin 
hverdag, blandt andet gennem sin cølibattære livsstil, og hans konstante måde at 
forholde sig til, hvad hans religion dikterer, er det rigtige, gør ham til den af de fire 
informanter, som træffer de mindst eksistentialistiske valg.   
 
Graden af religiøsitet og måden man bruger sin religiøsitet i en valgsituation spiller 
altså ind, når man betragter spørgsmålet om det eksistentialistiske valg. Jo mere vores 
informanter lever på baggrund af de regler deres religion opstiller, jo mindre frit 
træffer de deres valg, og jo mindre træffer de dem på baggrund af dem selv.  
 
Konkluderende kan det siges, at alle fire er religiøse, men hver på sin måde. De har 
hver især forskellige tolkninger og forskellige tilgange til måden, at være religiøs på. 
Deres eksistentielle tendenser kommer til udtryk i den måde de træffer valg på, og her 
ser vi informanterne træffe eksistentialistiske valg på hver sin måde.  
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Det, at man har en religiøs ramme at vælge indenfor eller at læne sig op ad, når man 
skal vælge, kan siges at gøre valget mindre eksistentialistisk. Man træffer ikke valget 
udelukkende ud fra en selv, men tager i højere grad stilling til, hvad ens religion ville 
sige er det korrekte valg i den givne situation. Dette gør det også lettere for 
mennesket at træffe valg, da det ikke hver gang skal tage stilling til, hvad det som 
individ ville vælge, men i stedet kan læne sig op ad en religion, som giver svaret. 
 
3.5.6 Sammenfatning 
Vi har gennemgået de fire informanters religiøsitet med fokus på eksistentialistiske 
træk deri. Vi vil nu formulere en tendens om det moderne menneskes religiøsitet og 
dets forhold til meningen med livet ud fra den gennemgang. Den tendens vi vil 
udlede, er ikke en komplet forklaring på det moderne menneske eller det moderne 
menneskes religiøsitet. Vores intention er at formulere en tendens der omhandler 
væsentlige karakteristikker for det moderne menneskes religiøsitet. Samtidig skal 
tendensen bruges i projektets videre diskussion af det moderne menneskes forhold til 
livets mening og eksistentialismens sammenhæng dermed. 
 
Som allerede nævnt, er religion og eksistentialisme umiddelbart to uforlignelige 
størrelser. Igennem analysen af de fire informanter konkluderede vi, at de ikke er 
eksistentialister. Samtidig redegjorde vi videre for, at eksistentialismen alligevel 
kunne bruges som en forståelsesramme for informanternes forhold til deres tro og 
derigennem til livets mening. 
 
Ens for de fire informanter var deres tiltro til Gud. Gud som øverste instans, skaberen 
af verden og garant for sammenhæng og mening. På det niveau af livsopfattelse er de 
alle fire religiøse uden nogle eksistentialistiske træk. Hvis vi ser bort fra det niveau af 
livsopfattelse, begynder de fire informanter at skille ud fra hinanden i en 
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eksistentialistisk forståelsesramme. Forskellene på informanter ligger i den måde de 
anvender deres religion på i hverdagen. Om religionen betyder, at du skal følge 
specifikke regler, eller om du skal forsøge at leve efter værdier som kærlighed eller 
barmhjertighed, gør en meget stor forskel. Forskellen ligger både i hvordan livet 
leves, men også i livsopfattelsen. 
  
Nielsen benytter sig af konkrete regler, som cølibat, fra hans religiøse livsopfattelse i 
hans daglige handlen og færden. Det vil sige, at han meget direkte bliver styret af 
hans religiøsitet. Dog skal Nielsen selv vælger at følge den cølibattære vej.  
 
”Jeg kan også stadig blive tiltrukket af en kvinde, men jeg 
bestemmer selv, forsøger selv med Guds hjælp og bestemme, 
hvordan jeg reagerer på den tiltrækning” [MML, afsnit 3, 
00:15:47].  
 
Dermed er selv Nielsens religiøsitet præget af det frie valg og individets ansvar for 
sine handlinger. Om end dette valg, som tidligere beskrevet, skal træffes indenfor 
allerede eksisterende rammer.  
 
Hos Khankan handler det om at forsøge at reflektere Guds egenskaber. Dvs. at hun 
igennem hendes religiøse livsopfattelse implementer en opgave i livet. Det religiøse 
niveau fordrer altså, at hun reflekterer Guds egenskaber. På samme måde som 
Nielsen, manøvrerer Khankan indenfor en ramme, men hvor Nielsens ramme er skabt 
af regler, og derved var meget begrænset, er Khankans rammer kun begrænset af at 
skulle opfylde et mål. I hendes forsøg herpå bliver den eksistentialistiske 
forståelsesramme relevant. I den situation er hun overladt til sig selv. Hendes valg har 
konsekvenser for hende og andre.  
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På samme måde som Khankan skaber Tvillings religiøse livsopfattelse rammer for 
hendes liv, men hos Tvilling handler det om kærlighed. Kærligheden til Gud hører til 
på det religiøse niveau, men kærligheden til andre mennesker bliver et mål i hendes 
liv i kraft af det religiøse niveau. Det mål beskriver hun som en opgave, hvor hendes 
tro ikke giver svarerne, men hvor hun selv må træffer de afgørende valg. På den måde 
ligner Tvilling og Khankan hinanden meget, når de betragtes inden for en 
eksistentialistisk forståelsesramme. 
 
I Møllehaves tilfælde kan man ligeledes tale om, at hans religiøse niveau fordrer en 
opgave eller et mål i hans liv, men af en noget anden karakter end hos Tvilling og 
Khankan. Opgaven eller målet hos Møllehave er nemlig livet, ikke en specifik 
størrelse som kærlighed eller barmhjertighed, der kan påvirke eller bedre livet, men 
selve livet og glæden over det. Hvor Tvillings og Khankans ramme, som de 
implementerede fra deres religiøse livsopfattelse, var bredere end Nielsens, er 
Møllehaves ramme hele livet, og på den måde endnu bredere end Tvillings og 
Khankans. Dermed er den eksistentialistiske forståelsesramme en meget nærliggende 
måde at forstå Møllehaves gøren og laden i livet på. I modsætning til Nielsens liv, 
hvor den eksistentialistiske forståelsesramme slet ikke vil give en fyldestgørende 
forståelse af hans liv, da kun få elementer i Nielsens liv kan ses i sammenhæng med 
eksistentialismen. 
 
Det er tydeligt, at de fire informanters grundlæggende rammer er religiøse. Dog er det 
ligeså tydeligt, at disse rammer overføres til hverdagen og det almindelige liv på 
jorden på meget forskellig vis. Hvordan disse rammer overføres, er bestemmende for, 
hvor relevant den eksistentialistiske forståelsesramme bliver. Jo breder rammerne er, 
desto mere berettigelse får den eksistentialistiske forståelsesramme. Selv med de 
smalleste rammer, hos Nielsen, er der stadig eksistentialistiske træk. Hos Møllehave, 
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med de bredeste rammer, er de eksistentialistiske tanker gennemgående og tydelig. 
Analysen af de fire informanter fortæller os derfor, at tendensen er, at religion, på 
trods af modsætningerne i det moderne menneske, har fundet en kombination med 
eksistentialismen. Denne tendens vil vi benævne; det ”moderne menneskes 
eksistentialistiske religiøsitet”. Tendens dækker over moderne menneskers forhold til 
religion og derigennem til livets mening. Nemlig tendensen til, at det moderne 
menneske på det øverste niveau for livsopfattelse er religiøst, men i dets daglige liv 
kan forstås indenfor en eksistentialistisk forståelsesramme. 
 
3.6 Tendenssammenfatning  
Indenfor vores tre udledte tendenser er der overordnede træk, som går igen, når vi 
kigger på forholdet mellem informanternes og eksistentialismens forhold til måden at 
finde mening på. Vi vil i følgende afsnit se nærmere på, hvilke generelle tendenser 
man derfor kan udlede af dette forhold, og derved danne en tendens for sammenfaldet 
mellem det moderne menneskes og eksistentialismens måde at skabe mening med 
livet.    
 
3.6.1 Meningsløshed 
Det er en sammenfaldende tendens, at vores informanter ikke indser, at verden er 
meningsløs, og der er meget få, som overhovedet snakker om modpolen til den 
mening, de er blevet bedt om at tale om. Meningsløsheden bliver nærmest ikke 
nævnt. Måske har nogle af informanterne til tider anet en form for meningsløshed, 
men i stedet for at se denne i øjnene har de hurtigt erstattet den med noget 
meningsgivende. Nogle finder denne mening i værdier udenfor sig selv eksempelvis i 
en objektiv mening med livet, og andre sætter deres lid til Gud, som i kraft af at han 
har skabt verden giver den mening. Indenfor ”den subjektive kategori” kommer nogle 
af informanterne tæt på at snakke om personlig meningsløshed. Eksempelvis har 
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Kristian Ditlev Jensen på et tidspunkt måtte indse, at verden var usammenhængende 
og ikke gav mening, og at han derfor selv måtte gøre noget for at ændre ved dette. 
Grundet de refleksioner han har omkring sine oplevelser, virker det dog mere som 
om, han har haft et momentært meningstab frem for en erkendelse af, at hele verden 
er meningsløs. Generelt for de tre tendenser kan altså udledes, at informanterne ikke 
erkender verdens meningsløshed, som man ifølge eksistentialismen skal.  
 
3.6.2 Livet på jorden 
I tråd med eksistentialismen er det en gældende tendens indenfor samtlige kategorier, 
at informanterne er nærværende i deres hverdag og stræber efter, at leve deres liv på 
jorden. Informanterne sætter deres liv i centrum og har alle den opfattelse, at livet er 
til for at blive levet, og ikke blot er et overgangspunkt til den hinsides verden, som 
religionen ellers dikterer. Det kan dog diskuteres, hvorvidt Nielsen til fulde er 
nærværende i sit liv, når han i så høj grad i sin dagligdag agerer efter de religiøse 
normer, som skal sikre ham et godt liv efter døden. Han finder dog stadig mening i sit 
liv på jorden og er nærværende i dette indenfor den ramme, hans religion har sat. 
Gældende for alle tre tendenser er altså, at livet er alt betydende, og der er en 
opfattelse af, at det er i denne verden, man skal lægge sit fokus. 
 
3.6.3 Valget 
Det er ligeledes et generelt træk indenfor tendenserne, at valget er centralt. Dette 
eksistentialistiske træk kommer til udtryk, da samtlige informanter mener, at de 
gennem de valg de træffer kan påvirke både deres eget og andres liv. Valget tillægges 
stor betydning, og det er gennem disse valg, at informanterne har en opfattelse af selv 
at kunne skabe mening med deres liv. Denne mening kan så skabes indenfor 
forskellige rammer eksempelvis med udgangspunkt i noget religiøst, i et begreb som 
kærlighed eller i samværet med andre, og hvis disse rammer er tilpas snævre, bliver 
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valget i højere grad styret af de rammer, man har underlagt sig. Eksempelvis kan igen 
nævnes Nielsen, som vælger at leve i cølibat. Hans valg er dog truffet for, at han kan 
opfylde nogle normer og krav fra hans religion, og man kan derfor diskutere, om 
valget til fulde er hans eget, eller om det bliver styret af rammerne. Nielsen taler også 
om, at hver gang han træffer en smuk pige, skal han tage stilling til sin kødelige lyst 
og selv træffe valget om at forblive i cølibat. Han er altså, som resten af 
informanterne er, bevidst om sit valg. Gældende for alle tendenser og dermed for det 
moderne menneskes måde at skabe mening på er, at valget er en central del af det at 
skabe mening og af selve livet. På denne måde ses altså endnu et eksistentialistisk 
træk i det moderne menneskets måde at forholdet sig til livets mening på.     
  
Fælles for de udledte tendenser er altså, at vores informanter generelt er enige om de 
værdier, der ligger indenfor eksistentialismen: at man skal leve i nuet på jorden, og at 
man skal træffe valg og tillægge disse betydning i sit liv. Imidlertid udskiller 
informanternes ageren i verden sig fra eksistentialismens i forhold til erkendelsen af 
meningsløshed. Her er det nemlig gældende, at meningsløsheden ikke erkendes, og at 
informanterne derfor ikke er 100 % eksistentialistiske.   
 
3.6.4 De flydende kategorier  
Det er værd at pointere, at de tre opstillede kategorier er forsimplede opdelinger af 
informanterne, og at vi er bevidste om, at nogle af informanterne deler karaktertræk 
indenfor flere af kategorierne.  
 
Lomborg, som er placeret i ”den subjektive kategori”, kan for eksempel nærme sig 
”den objektive kategori”, da han er lige på grænsen til at udlægge sin mening med 
livet om at lege og at lære som noget objektivt og alment gældende for mennesket. 
Omvendt kan eksempelvis Møllehave have mange fællestræk med ”den subjektive 
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kategori”, fordi han netop forholder sig meget til sig selv og til, at han skal træffe sine 
egne valg. At han dog vælger at lade Gud give tilværelsen mening, holder ham 
indenfor ”den religiøse kategori”. Dette træk kan ses lignende hos Tvilling, som er 
dybt religiøs, men dog tager udgangspunkt i en objektiv sandhed om kærlighed og 
derfor kan siges at have fællestræk med ”den objektive kategori”.  
 
Mange af informanterne ligger altså på grænsen mellem de forskellige kategorier, og 
de udledte tendenser vil derfor ligne hinanden mere end det fremgår af vores grove 
opdelinger. Kategoriseringen er foretaget som et redskab til analyse af informanterne, 
fordi vi har set nogle overordnede fællestræk i informanternes måde at søge mening i 
livet. Derfor har vi kunne opstille et brugbart system, hvormed vi kunne udlede nogle 
tendenser hos det moderne menneske. I realiteten er det dog vigtigt at huske på, at der 
er store lighedspunkter mellem disse kategorier. Informanternes positioner er mere 
flydende end oprindeligt opstillet, og deres placering indenfor kategorierne er på 
ingen måde statisk. Det er for eksempel muligt at bevæge sig fra en kategori til en 
anden alt efter, hvilke valg man træffer i sit liv. Underforstået at det, der er gældende 
for det moderne menneske, måske i højere grad er de træk, som tendenserne har til 
fælles. Dog skal det stadigt holdes for øje at huske på de individualiteter, som 
optræder indenfor hver enkelt person.   
 
Til trods for at kategorierne altså indeholder informanter med flere aspekter af 
tendenstrækkene, og at kategorierne derfor på ingen måde er statiske, er det muligt at 
udlede generelle tendenser hos det moderne menneske og dets måde at finde mening 
på. Nogle af disse træk er overensstemmende med den eksistentialistiske filosofi i 
kraft af, at valget og livet på jordens sættes centralt, mens det moderne menneskes 
tendens til ikke at se meningsløsheden i øjnene ligger udenfor den eksistentialistiske 
tanke. Vores konklusion på det moderne menneskes forhold til livets mening er altså, 
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at meningen findes på en sådan måde, at der i høj grad kan laves en kobling mellem 
det moderne menneske og eksistentialismens. Dog er det moderne menneske ikke 
fuldt ud eksistentialistisk, da det nægter at erkende verdens meningsløshed.   
 
Kapitel 4: Diskussion 
 
4.1 Indledning 
I Begrebsanalysen af det moderne menneske etablerede vi det forhold mellem vores 
informanter og det moderne menneske, som har været gældende i vores projekt indtil 
nu. Det forhold vil vi nu ændre, som vi foreskrev. Fra at det moderne menneske er 
ensbetydende med vores informanter, vil det moderne menneske nu referere til alle 
mennesker, der kan indeholdes i den rammebeskrivelse af det moderne menneske, 
som vores begrebsanalyse giver. Som tidligere beskrevet, foretager vi denne ændring, 
fordi vores analyse og behandling af informanterne er fuldendt, og dermed klar til at 
føre frem til det moderne menneske, vores problemformulering sigter mod. Derfor vil 
det moderne menneske nu referere til den bredeste forståelse af dette begreb ud fra 
den foretaget begrebsanalyse. I den forståelse er vores informanter selvfølgelig også 
inkluderet, da de også er indbefattet af den rammebeskrivelse, vores begrebsanalyse 
giver af det moderne menneske. 
 
4.2 Diskussion 
I dette kapitel vil vi diskutere den tendens vi har udledt af vores empiri. Tendensen 
omhandler forholdet mellem eksistentialismens og det moderne menneskes forståelse 
af livets mening. Tendensen beskriver udtalte sammenhænge, men samtidig ligeså 
udtalte forskelle. Derfor er det nu nødvendigt at diskutere, hvilke konsekvenser 
sammenhængene har for det moderne menneske, og samtidig, hvilke perspektiver 
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dette giver det moderne menneske i dets forståelse af livets mening. Diskussionen vil 
berøre forskellige aspekter, men hele tiden have sammenhængen mellem 
eksistentialismen og det moderne menneske som sit overordnede omdrejningspunkt. 
Formålet med diskussion er at komme frem til en fyldestgørende besvarelse af 
problemformuleringens andet spørgsmål: Hvordan hænger den eksistentialistiske 
forståelse af livets mening sammen med det moderne menneskes forståelse af livets 
mening? 
 
4.2.1 Meningsløsheden 
Som vi konkluderede i Tendenssammenfatningen, er den manglende erkendelse af 
tilværelsens meningsløshed en klar tendens hos det moderne menneske. I 
eksistentialistisk forstand har tilværelsens meningsløshed og erkendelsen deraf en 
fundamental rolle. Tendensen viser dog, at der hos det moderne menneske, nærmere 
er en ”ikke-erkendelse” af meningsløsheden som er fundamental. Dermed mener vi, 
at det moderne menneske igennem flugt, bortforklaringer, tro eller fornægtelse af 
tilværelsens meningsløshed ”ikke-erkender”. ”Ikke-erkendelsen” er dermed blevet et 
fundamentalt aspekt af det moderne menneske. Det interessante bliver, at selvom det 
moderne menneske ikke erkender dette eksistentialistiske aspekt, viser det sig, at det 
indeholder andre eksistentialistiske træk. Deraf antager vi, at meningsløsheden som 
vilkår indenfor eksistentialismen har en anden karakter end de elementer af 
eksistentialismen, som findes hos det moderne menneske og dets tilværelse. I den 
forbindelse er det vigtigt at forstå, at de eksistentialistiske træk ikke er en bevidst 
proces hos det moderne menneske, men at det er vores tolkning af det moderne 
menneske. Det betyder at, det moderne menneske kan forstås inden for en 
eksistentialistisk forståelsesramme, men dermed ikke nødvendigvis forstår sig selv 
inden for en sådan.  
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Meningsløshed er først og fremmest et negativt ord, der forbindes med ligegyldighed, 
fortvivlelse og frustration. Derfor er det nærliggende at mene, at det moderne 
menneskes ”ikke-erkendelse” af denne, skyldes meningsløshedens ubehagelige og 
negative karakter. At erkende tilværelsens meningsløshed vil i eksistentialistisk 
forstand indebære en tro på, at der ikke eksisterer nogen forudbestemt eller objektiv 
given mening for mennesket. På det grundlag skabes den subjektive mening igennem 
menneskets egne valg. De valg mennesket træffer, har konsekvenser for en selv og 
andre, og mennesket er ene og alene ansvarlige for disse konsekvenser. Samtidig 
indebærer det en bevidsthed om, at mennesket er forgængeligt og ligegyldigt. Kan 
mennesket erkende dette? Eller er den del af eksistentialismen kun teori, der ikke kan 
praktiseres hos mennesket? I analysen af vores empiri var der ingen af informanterne, 
der havde denne erkendelse. Der var forskelle på deres refleksion over 
meningsløsheden, men refleksion blev hos ingen til en erkendelse af tilværelsens 
fuldstændige meningsløshed.  
 
4.2.2 Meningsløshed og meningstab 
I vores empiri er der informanter, der på forskellig vis er blevet konfronteret med 
meningsløshed. Konsekvenserne heraf kunne have været en videre refleksion, der 
udmøntede sig i en erkendelse af tilværelsens fuldstændige meningsløshed, men det 
var ikke tilfældet. Deraf kan det udledes, at der er en forskel på mødet med 
meningsløsheden og med meningstabet. Meningsløsheden skal forstås ud fra 
eksistentialismen, mens meningstabet er en konkret situation, hvor det enkelte 
menneske udsættes, oplever eller gennemlever en situation, der medføre et tab af 
mening i den konkrete livssammenhæng. Oplevelsen af andres død eller en personlig 
krise kan medføre et tab af mening, men dette betyder ikke, at erkendelsen af 
tilværelsens meningsløshed følger deraf. Ud fra vores empiri viser der sig nærmere en 
modsat reaktion. Vores informanter har på forskellig vis oplevet et tab af mening, 
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men ingen af dem giver udtryk for en dybere erkendelse af meningsløsheden som 
følge heraf. Igennem meningstabet konfronteres mennesket med tilværelsens 
meningsløshed, der forstærker den omtalte ”ikke-erkendelse”, som en modreaktion 
eller forsvarsmekanisme mod meningsløsheden. Når ikke engang meningstabet, som 
kan betegnes som et tegn på tilværelsens meningsløshed, kan skabe en erkendelse af 
tilværelsens meningsløshed hos det moderne menneske, bliver det nærliggende at 
overveje, om det overhovedet er muligt for det moderne menneske at erkende den. 
Eller, mere nærliggende, om det er fordelagtigt for det moderne menneske at erkende 
meningsløsheden i eksistentialistisk forstand. For er der forskel i kvaliteten af 
tilværelsen afhængigt af, hvorvidt man har haft denne erkendelse eller ej? 
Eksistentialistisk teoretisk er der meget stor forskel, men hvad med i praksis? Det er 
en diskussion vi vil vende tilbage til senere. 
 
4.2.3 Erkendelse og accept 
Et yderligere aspekt i diskussionen omkring det moderne menneskes forhold til 
meningsløsheden er forskellen mellem erkendelse og accept. I eksistentialistisk 
forstand skal man både erkende og acceptere meningsløsheden. I det moderne 
menneskes møde med meningstabet, viser vores empiri, at de mennesker der både 
kan erkende og acceptere meningstabet, også er dem der nærmer sig tilværelsens 
meningsløshed mest. De mennesker der nærmer sig en eksistentialistisk erkendelse, 
kan siges at havde accepteret meningstabet. Vi mener, at mennesket er i stand til at 
acceptere tilværelsens forskellige meningstab. Faktisk kan det ikke undgås undervejs 
i livet. Alle møder død, dybe sorger og eksistentielle kriser hvor meningstabet 
erkendes og accepteres, men betyder det, at mennesket kan erkende tilværelsens 
meningsløshed som et evident livsvilkår? Tendensen hos det moderne menneske er, 
at det kan det ikke. Erkendelsen af tilværelsens meningsløshed virker måske for 
uoverskuelig, og det moderne menneske har generelt brug for et fundament til at 
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skabe en mening med livet. Dermed bliver det interessant, hvorvidt fundamentet 
spiller en rolle i kvaliteten af den mening, der så skabes. For tendensen viser, at den 
mening, mennesket har med sit liv, kan forstås inden for en eksistentialistisk ramme. 
Meningen er dog skabt uden den eksistentialistiske erkendelse af meningsløsheden. 
Hvilke konsekvenser har det modsætningsforhold for meningens kvalitet?   
 
På den ene side kan man antage, at hvis menneskets meningsskabelse medfører en 
glæde ved livet, så er der ikke noget, der kan devaluere den. Ligegyldigt hvilken vej 
man har taget for at komme dertil, er det resultatet der tæller. Glæden ved livet er 
dermed en absolut størrelse, der ikke kan undermineres med begrundelser om, at den 
erkendelse, der har ført mennesket til glæden ved livet, er ureflekteret.  
 
På den anden side vil en eksistentialistisk forståelse af disse forhold fokuser på, at 
den glæde mennesket opnår igennem en ”ikke-erkendelse” er meget skrøbelig. Den 
mening der er garant for glæden ved livet, kan forsvinde og kaste mennesket ud i en 
eksistentiel fortvivlelse, netop fordi tilværelsens meningsløshed ikke accepteres. Hvis 
mennesket i eksistentialistisk forstand accepterer meningsløsheden, har det 
gennemlevet den fortvivlelse, som meningsløsheden skaber en gang for alle. Det 
betyder, at selvom mennesket oplever at miste sit subjektive fundament, vil 
fortvivlelsen slet ikke være af sammen eksistentielle karakter, som hvis ikke 
meningsløsheden var accepteret. Det vil sige, at konsekvenserne af meningstab 
afhænger af, hvorvidt mennesket har accepteret tilværelsens meningsløshed. 
 
4.2.4 Det moderne menneskes sikkerhedsnet 
Det moderne menneske lever i mange aspekter eksistentialistisk, bortset fra, når det 
kommer til erkendelsen af meningsløsheden. Dette gør det moderne menneske 
skrøbeligt overfor meningstab i sin tilværelse. Hvor eksistentialisten har en slags 
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sikkerhedsnet i kræft af, at det har erkendt tilværelsens meningsløshed, betyder dette, 
at det moderne menneske må søge andre steder i tilværelsen, for at finde et lignende 
sikkerhedsnet. I det perspektiv opstiller vi igennem vores empiri de tre kategorier, 
hvor det moderne menneske søger et eksistentielt sikkerhedsnet: I troen på en højere 
magt, der har skabt denne verden, i troen på at der findes sandheder, som alle 
mennesker kan leve deres liv efter, og i troen på, at menneskets eksistens bevidner, at 
verden er meningsfuld, og at menneskets handlen har et formål dermed.  
 
Det moderne menneskes forhold til meningsløsheden er altså præget af en ”ikke-
erkendelse”, men samtidig et behov for et sikkerhedsnet over for meningsløsheden. I 
det moderne menneskes søgen efter et sikkerhedsnet, der kan forhindre meningstab i 
at blive til meningsløshed, er det interessant at se på graden af bevidsthed i denne 
proces. Der er ingen tvivl om, som vores empiri også viser, at denne proces sker 
ubevidst. Det moderne menneske er i udstrakt grad ikke bevidst om, at de værdier der 
er grundlaget for dets livsforståelse, er skabt som et sikkerhedsnet mod 
meningsløsheden. I den proces ligger derfor, at de samme værdier udgør det moderne 
menneskes mening med livet.  
 
Igennem denne diskussion har vi vist, at det moderne menneske hverken igennem 
erkendelse eller accept, kan forlig sig med meningsløsheden. Men i kraft af, at 
meningsløsheden er et grundvilkår i eksistentialismen, giver det så overhovedet 
mening at tale om det moderne menneske som eksistentialistisk? Samtidig må vi 
stille spørgsmålet om, hvorvidt eksistentialismen i det hele taget kan forenes med det 
moderne menneskes tilværelse og forhold til livets mening, når den tilsyneladende 
ikke fungerer i praksis? 
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4.2.5 Det moderne menneskes eksistentialisme 
Er det relevant at vurdere eksistentialismen ud fra, om den direkte kan overføres fra 
teori til praksis? Eller kan eksistentialismen blot vurderes ud fra, om elementer af den 
fungerer i praksis? 
 
Hvis det første er tilfældet, er eksistentialismen en fiasko! I vores projekt tyder alt på, 
at eksistentialismen ikke kan overføres direkte til menneskelivets praksis. Måske kan 
erkendelsen af tilværelsens meningsløshed være menneskeligt uoverkommeligt? Der 
er dog ikke meget, der tyder på, at eksistentialismen er en fiasko. Eksistentialismen, 
som filosofisk retning, repræsenteres af en mængde højt respekterede filosoffer, 
samtidig med, at retningen indtager en væsentlig plads i polemikken omkring 
nutidens samfund. Derfor er det interessant at beskæftige sig med det andet tilfælde, 
nemlig at eksistentialismen ikke skal betragtes som et endegyldigt svar, men en 
måde, blandt flere, til at undersøge og forstå den menneskelige eksistens.  
  
På denne baggrund er det interessant, om eksistensfilosofferne selv anser deres 
tanker, som en model, der direkte kan overføres til menneskets tilværelse. Eller om 
de selv er bevidste om, at deres tanker mere er teoretiske retningslinjer, der på 
forskellig vis kan belyse den menneskelige eksistens. Når den eksistentialistiske 
filosofi og det moderne menneskes tilværelse i praksis umiddelbart fremstår som 
uforenelige størrelser, kan man undre sig over filosoffernes hensigt. Var det 
eksistensfilosoffernes hensigt, at deres nedskrevne tanker var en realitet, et grundlag 
for en bedre verden, eller hvordan skal deres hensigter forstås? Hermed bliver det 
også relevant, at overveje forholdet mellem en tænker og dennes tanker. Kan 
eksistentialismen forstås uafhængigt af eksistensfilosofferne, eller skal den altid 
forstås med blik for de mennesker der har formet den? Kan man ud fra Sartres eller 
Nietzsches tanker fastslå, hvorvidt det ene eller det andet menneske lever 
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eksistentialistisk? Vil det ikke blive en vurdering af, hvorvidt de lever rigtigt eller 
forkert i forhold til netop Sartre eller Nietzsches tanker? Det at leve eksistentialistisk 
kan ikke vurderes rent normativt. Det der skal sætter normen vil nemlig aldrig være 
hele eksistentialismen, men kun en tolkning deraf. Dette betyder ikke, at det er 
forkert at tolke og udlægge sin egen forståelse. Det er nærmere nødvendigt for at 
kunne forstå hinanden. I det perspektiv mener vi, at det moderne menneskes 
sammenhæng med eksistentialismen i forbindelse med livets mening er en tolkning. 
Det er en tolkning af, hvordan eksistentialismen kan fungere i den menneskelige 
tilværelse. Det moderne menneske har tolket eksistentialismen ved at transformere 
den fra et teoretisk plan til en praksis i den menneskelige tilværelse. 
 
Hvem kan bestemme hvad den rigtige eksistentialisme er? Sartre, Heidegger eller det 
menneske der kan forstås igennem elementer fra en af eksistensfilosoffernes tanker? 
Giver det overhovedet mening at tale om den rigtige eksistentialisme? Med vores 
problemstilling in mente gør det ikke. Vi undersøger sammenhængen, og foretager 
ikke en vurdering af rigtig og forkert eksistentialisme. Vores vurdering handler om, 
hvorvidt og hvordan det moderne menneske kan forstås i sammenhæng med 
eksistentialismen. Vi har redegjort for, at i forhold til vores definition af 
eksistentialismen er det moderne menneske ikke eksistentialistisk. Det er ud fra vores 
tolkning, hvis formål kun er at skabe en fælles forståelse i dette projekt. Det er ikke et 
forsøg på at definere den rigtige og forkerte eksistentialisme. 
 
4.2.6 Provokation eller almengyldig 
På den ene side kan man anskue eksistensfilosoffernes tanker som en provokation. At 
fremstille verden som meningsløs kan være en provokerende måde at få mennesket til 
at reflektere over meningen med dets tilværelse på. Set fra dette perspektiv kan den 
eksistentialistiske tanke siges at have realiseret sig i samfundet. Verdens 
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meningsløshed som provokation har tilskyndet eksistentialistiske tendenser hos det 
moderne menneske. Selv om det moderne menneske ikke har erkendt 
meningsløsheden, har eksistensfilosofferne skildret denne på en tilstrækkelig 
provokerende vis, således at den eksistentialistiske filosofi alligevel er slået igennem. 
Det moderne menneske har, som resultat af flugten fra meningsløsheden, taget 
eksistentialistiske træk til sig. 
 
På den anden side kan man se den eksistentialistiske filosofi ud fra et almengyldigt 
perspektiv. I den forstand er de eksistentialistiske tanker opstået med henblik på, at 
verden i realiteten ville være bedre, hvis den eksistentialistiske filosofi vandt indpas i 
det moderne menneskes bevidsthed. I dette perspektiv har den eksistentialistiske 
filosofi ikke realiseret sig selv i verden. At mennesket med sin ”ikke-erkendelse” af 
verdens meningsløshed reflekterer videre over livets mening, er ikke den 
eksistentialistiske hensigt. Eksistentialismen har inspireret udviklingen i en 
eksistentialistisk orienteret retning med fokus på individualitet, som tendenserne 
antyder. Men den afgørende faktor for fuldendelsen af den eksistentialistiske tanke er 
ikke til stede i menneskets bevidsthed, som er præget af ”ikke-erkendelse”. I 
perspektivet, hvor eksistentialismen bliver en almengyldig sandhed, har det moderne 
menneske ikke opnået den rette erkendelse.  
 
4.2.7 Afslutning 
Som den foregående diskussion har vist, er sammenhænge mellem mennesket og 
tanker om mennesket en meget kompliceret størrelse. Selvom vores projekt 
indeholder mange ubesvarede spørgsmål, har vi igennem behandlingen af vores 
empiri, med udgangspunkt i vores teori fundet frem til en tendens, der beskriver den 
nævnte sammenhæng. En tendens er netop ikke en fyldestgørende beskrivelse af 
forholdet, men en beskrivelse af karakteristiske træk ved forholdet.  
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4.3 Delkonklusion 
Vi vil nu besvare det andet spørgsmål i vores problemformulering. 
Problemformuleringen lyder: Hvordan kan man forstå livets mening ud fra den 
eksistentialistiske filosofi? Og hvordan hænger denne forståelse sammen med det 
moderne menneskes forståelse af livets mening? 
 
Ved at anskue det moderne menneske indenfor den eksistentialistiske 
forståelsesramme, har vi vist, at det moderne menneske deler træk med elementer af 
den eksistentialistiske filosofi. De elementer af eksistentialismen som kommer til 
udtryk hos det moderne menneske, er valgets eksistentielle karakter og den profane 
verden som eneste udgangspunkt for den menneskelige tilværelse. Disse elementer af 
eksistentialismen kan bruges, og fungerer som modpol til meningsløsheden, i det 
moderne menneskes tilværelse. Denne sammenhæng mellem det moderne menneske 
og eksistentialismen præger det moderne menneskes forståelse af livets mening.  
Teoretisk set opfylder det moderne menneske ikke til fulde de eksistentialistiske krav, 
men i praksis ses tydeligt eksistentialistiske træk. Disse træk kommer eksempelvis til 
udtryk i det moderne menneskes fokus på individualisme og de individualistiske træk 
i det moderne menneskes forståelse af livets mening. Om end man tror på Gud, 
objektive værdisæt eller subjektets værdi, så er måden, hvorpå individet finder 
mening med livet individuel, og i sidste ende definerer det menneskets eksistens. 
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Kapitel 5: Konklusion 
 
5.1 Konklusion 
I dette kapitel vil vi svare på opgavens problemformulering, som lyder følgende: 
Hvordan kan man forstå livets mening ud fra den eksistentialistiske filosofi? Og 
hvordan hænger denne forståelse sammen med det moderne menneskes forståelse af 
livets mening? 
 
Ud fra den eksistentialistiske filosofi baseret på de tre valgte filosoffer er der ingen 
mening med livet. Livet er meningsløst, absurd og nihilistisk, og derfor er der ingen 
mening med livet. I en eksistentialistisk forståelse skal individet selv skabe livets 
mening. Livets mening skal skabes ud fra individets egne valg og med en forståelse 
for, at virkeligheden findes på det verdslige plan. En søgen efter livets mening skal 
altså rettes mod individet selv og mod den verden, individet er sat i. 
 
I forhold til problemformuleringens andet spørgsmål kan vi konkludere, at der er en 
sammenhæng mellem eksistentialismens forståelse af livets mening og det moderne 
menneskes forståelse af livets mening. Ved at anskue det moderne menneske 
indenfor en eksistentialistisk forståelsesramme har vi vist, at det moderne menneske 
kan forstås ud fra elementer fra den eksistentialistiske filosofi. Disse elementer er 
individualisme, valgets betydning og bevidstheden om at leve livet på jorden her og 
nu. Men elementerne skal ses i en ny kontekst, da det moderne menneske ikke 
erkender meningsløsheden i eksistentialistisk forstand. 
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Kapitel 6: Perspektivering og refleksioner 
 
6.1 Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit forsøge at se projektet i et større perspektiv. Hvad kan vi bruge 
vores projekt til, og har den en form for gyldighed i forhold til vores samfund? 
 
Projektet har forsøgt at koble den til tider abstrakte filosofi med det moderne 
menneskes liv i praksis. Dette har resulteret i nogle tendenser, som kan være brugbare 
i et samfundsmæssigt perspektiv. Forståelsen af disse tendenser kunne f. eks have 
stor værdi indenfor reklamebranchen. Her kunne indblikket i det moderne menneskes 
søgen efter mening effektivisere måden, hvorpå man henvender sig til en målgruppe. 
Projektet kan give en forståelse for, hvilken baggrund mennesket vælger ud fra, og 
hvilken betydning det tillægger sine valg. Vores tendenser viser, at nogle mennesker 
ønsker at komme frem til en erkendelse af, at de har truffet et selvstændigt valg, og at 
andre mennesker ønsker at træffe valg, som stemmer overens med deres religion eller 
deres på forhånd givne værdisæt.  
 
Projektet understreger en menneskelig tendens til at flygte fra livets meningsløshed.  
Samfundets mangfoldighed af meningsgivende muligheder opstilles som modpol til 
denne meningsløshed. Måden, hvorpå det moderne menneske skaber mening, har i 
høj grad at gøre med selvrefleksion, selvrealiseringsprocesser og dannelsesprocesser. 
Dette gjorde vi opmærksom på i begrebsanalysen af livets mening. Søgen efter 
mening kan sidestilles med en selvrealiseringsproces. På den baggrund udspringer et 
utal af flugtmuligheder. Det moderne menneske kan f. eks blive så fanatisk i dets 
forhold til et fodboldhold, at dette bliver meningen med livet. På samme måde kan 
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værdierne dikteret i modebladene også gå hen at blive det meningsbærende element i 
det modernes menneskes hverdag.  
 
Der sker konstant ændringer i forhold til selvrealiseringens udseende, og det kan være 
svært at gennemskue, hvornår man søger mening i tilværelsen, og hvornår man ikke 
gør. Samfundsudviklingen har f. eks givet det moderne menneske internetsider som 
Facebook og Myspace, som er en ny måde at realisere sig selv på. Også her er de 
eksistentialistiske tendenser til stede. Internetsiderne giver individet mulighed for at 
udtrykke sig selv gennem musik, kunst, billeder, vennekreds, kultur og holdninger, 
og gør det derved lettere end nogensinde før at iscenesætte sig selv. Denne 
iscenesættelse og realisering af sig selv foregår dog ud fra allerede definerede værdier 
og normer. De valg, mennesket foretager på internetsiderne, ligger altså inden for 
nogle rammer. På den måde kan søgningen efter livets mening gennem denne form 
for selvrealisering gå hen at blive ubevidst og ureflekteret. Det, at mennesket ikke er 
bevidst omkring dets egen selvrealisering gennem f.eks. internetsider, gør samtidigt, 
at denne bliver overfladisk og triviel. I og med der konstant skabes nye muligheder til 
en ubevidst og ureflekteret flugt, gør samfundet det ikke mere nærliggende at erkende 
meningsløsheden.  
 
6.2 Kritisk diskussion af anvendt litteratur 
I vores valg af litteratur vil der være områder, hvor vi bliver nødt til at forholde os 
kritiske. Vi har f.eks. ikke anvendt filosoffernes primære værker i det omfang vi 
kunne, men mest holdt os til sekundære litteratur.  
 
Hvad angår Sartre har vi taget udgangspunkt i hans primære værk ”Eksistentialisme 
er en humanisme”. Det er værd at bemærke, at dette værk ikke er normativt, men 
derimod deskriptivt skrevet. Sartre forsøger altså ikke at give mennesket et regelsæt 
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for, hvordan det skal leve, men beskriver i højere grad, hvordan han ser tingene.  I 
redegørelserne af Kierkegaard og Nietzsche har vi udelukkende anvendt sekundær 
litteratur. Dette skyldes til dels, at det gav en bedre forståelse af deres filosofiske 
tænkning. Ud fra et kritisk synspunkt ville det have været mest hensigtsmæssigt at 
tage udgangspunkt i de primære værker, da der kan forekomme uoverensstemmelser 
ved at bruge andres fortolkninger i sekundært litteratur.  Hvad angår Nietzsche har vi 
valgt at bruge citater fra hans værk ”Moralens oprindelse”, som er det værk, vi tager 
udgangspunkt i. Dog er det kun citaterne, der er fra det primære værk, resten af vores 
forståelse er på baggrund af Sverre Raffnsøe’s fortolkning af Moralens oprindelse 
altså et sekundært værk.  Vi har prøvet at finde respekterede fortolkninger af 
hovedværkerne fra de tre filosoffer. Vi har blandt andet benyttet os en del af Peter 
Thielsts bøger, da han giver en god forståelse af værkerne. Dette kan man også stille 
sig kritisk overfor, da det måske kunne have været mere hensigtsmæssigt at benytte 
sig af et breder udvalg af fortolkninger.   
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Kapitel 7: Progressionstoårsramme  
 
7.1 Progressionstoårsramme 
På dette semester er projektets metode i fokus. Et projekts overordnede metode er 
måden, hvorpå man strukturerer projektet, således at man på logisk og fornuftig vis 
kommer fra problemformuleringsspørgsmål til konklusion. Det er her vigtigt, at 
slutningsmåden fra problemformulering til konklusion er korrekt, og det er her, man 
skal beslutte hvilken overordnet metode, der vil være den rette for projektet. 
Indebærer denne overordnede metode, at man skal benytte empiri, skal man også 
gøre sig overvejelser omkring empirimetoden. Man skal beslutte, hvilken empiri, der 
er relevant at anvende og hvordan, den skal behandles.  
 
Udgangspunktet for projektet var livets mening. Dette kunne vi have grebet an på 
mange måder. Man kunne f.eks. have anlagt en psykologisk tilgang herpå, hvor man 
undersøgte menneskets behov for mening. Man kunne også have undersøgt livets 
mening fra en kulturel vinkel med fokus på, hvordan informanternes baggrund 
influerer, hvor de finder mening. Vores interesse var det filosofiske aspekt af 
meningen med livet, og derfor valgte vi at anlægge en ren filosofisk tilgang til emnet 
og formulere en problemformulering af filosofisk karakter.  
 
Vi valgte at benytte Kierkegaard, Nietzsche og Sartre til at definere begrebet 
eksistentialisme og dennes filosofiske tanke omkring livets mening. Vi er bevidste 
om, at dette fravalg af andre mulige eksistentialistiske filosoffer som Camus og 
Heidigger, vil influere på vores definition af den eksistentialistiske filosofi. Havde vi 
haft flere teoretikere med i opgaven, havde vores definition af eksistentialismen 
naturligvis set anderledes ud, men vi anså det for nødvendigt at begrænse os til de tre 
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filosoffer, så vi kunne sætte os grundigt ind i deres filosofi. Yderligere valgte vi netop 
disse tre, fordi de anses for at være nogle af de mest betydningsfulde filosoffer 
indenfor eksistentialismen. Det er ligeledes værd at bemærke, at idet Kierkegaard, i 
modsætning til de andre to filosoffer, har Gudsbegrebet med i sin filosofi, har dette 
påvirket opgaven. Kierkegaard giver et religiøst aspekt og en dimension i vores 
definition af eksistentialismen, som vi ikke ville have haft, hvis vi havde undladt at 
bruge ham. 
 
Som redskab til at svare på anden del af problemformuleringen, valgte vi at bruge et 
utraditionelt redskab indenfor filosofien, nemlig empiri i form af interviews. Normalt 
beskæftiger filosofi sig med teorier og tanker, og det er ikke nødvendigt at 
underbygge disse teorier ved hjælp af empiriske undersøgelser. Vi fandt dog 
interview aldeles anvendeligt i vores projekt, idet vores problemformulering 
omhandler berøringsfladen mellem de filosofiske tænkere og det almindelige 
moderne menneskes tankegang. Det var ikke et problem at få indblik i den filosofiske 
tankegang, idet der er skrevet mange værker herom. Den største udfordring for os 
bestod i at få indblik i det almindelige moderne menneskes tanker omkring meningen 
med livet. Vi overvejede forskellige måder, hvorpå vi kunne få denne indsigt. Vi anså 
på et tidspunkt debatforums på Internettet som en mulighed, da man sådanne steder 
har mulighed for at kommunikere med mange mennesker, starte debatter, stille 
spørgsmål og få svar. Der eksisterede faktisk allerede debatter om netop vores emne, 
meningen med livet. Vi gik dog bort fra denne form for empiri, da vi frygtede, at vi 
ville komme til at bruge for mange ressourcer på, at sætte os ind i teori om 
computermedieret kommunikation, hvilket ville fjerne vores fokus fra det, der 
egentlig interesserede os. Vi kom frem til, at vi ville benytte interviews, idet man 
gennem denne form for empiri netop kan få indblik i den interviewedes livssyn og 
tanker. I starten af processen havde vi til hensigt at udføre vores egne interviews, og i 
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den forbindelse overvejede vi børn som mulige informanter, da vi havde en 
forestilling om, at disse ville give mere ærlige svar, der var mindre præget af 
samfundets normer end voksnes. Men vi havde også en viden om, at interviews med 
børn kræver en særlig teknik, hvor man blandt andet skal være særlig opmærksom på 
ikke at stille ledende spørgsmål. Vi gik dog bort fra selv at udføre interviews, da vi 
fandt tv-udsendelsen om emnet ”livets mening” udført af Christian Skou. Ved at 
anvende de på forhånd udførte interviews om emnet, kunne vi i stedet for at bruge 
vores ressourcer på tilrettelæggelse og udførelse af interviewene, fokusere på det, der 
var væsentligt for vores projekt, nemlig analysedelen, der bearbejder interviewenes 
indhold. Yderligere drager vi nytte af, at Christian Skou har en stor indsigt i emnet 
livets mening og har gjort sig en del overvejelser omkring, hvordan man bedst muligt 
kan opnå indsigt i informanternes forhold til dette.  
 
Da vi skulle analysere interviewene, overvejede vi først at lave kategorier ud fra 
nogle af filosoffernes begreber, men vi besluttede til sidst at inddele informanterne i 
kategorier ud fra hvordan, de søgte mening. Derved mente vi, at vi var mere tro mod 
empirien, og at vi herigennem behandlede empirien på dens præmisser frem for på 
filosofiens. I vores sammenfatning af filosofferne kom vi frem til nogle 
lighedspunkter, som vi benyttede som et værktøj igennem analysen af empiri. Vi er 
bevidste om, at dette ikke er den eneste måde at foretage analysen på. Man kunne 
have valgt at inddele informanterne i andre kategorier alt efter, hvad man fandt 
vigtigt at lægge vægt på. Man kunne f.eks. have valgt kærlighed som en kategori og 
valgt Susanne Bjerrehus, Lene Tvilling, Sherin Khankan med flere, som informanter 
hørende under denne kategori. På denne måde ville inddelingen være kommet til at se 
helt anderledes ud. 
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Vi er ganske tilfredse med den struktur vi valgte for analysen og det resultat, der kom 
ud af denne. Vi mener, at vi har formået at skabe en forståelse for de 
eksistentialistiske træk hos det moderne menneske og samlet denne forståelse i 
tendenser. Det eneste vi kunne savne med hensyn til empiridelen i projektet, er nogle 
mere dybdegående og uddybende interviews. Til tider blev der lagt lidt for meget 
vægt på de emner, interviewene skulle omhandle i forhold til, hvad der er fokus for 
vores projekt. Det ville have styrket projektet, hvis interviewene havde fokuseret 
mere på informanternes forhold til livets mening og spurgt mere ind til deres syn 
herpå. Alligevel mener vi, at det var et godt valg at anvende Christian Skous 
interviews i stedet for at udføre vores egne. Hvis vi selv skulle udføre interviewene, 
ville det ikke med vores ressourcer have været muligt at udføre nær så mange og så 
grundigt forberedte interviews.  
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Kapitel 8: Resumé 
 
8.1 Resumé 
The main objective in this project has been to look at the comparison between the 
existentialistic philosophy and the way modern people experience the meaning of 
life. 
 
The term “modern people” is defined as the average person living in the present 
world full of freedom and opportunities with no preset meaning of life and no 
predefined way of living it. 
 
At first we defined our own definition of the existentialism based on three chosen 
philosophers: Kierkegaard, Nietzsche and Sartre. Furthermore, we found 19 
interviews performed by the Danish journalist Christian Skou where he focuses on 
how various people find meaning in their lives. Theses interviews have been sent as a 
documentary on DR2 and are divided into categories such as: power, sex, love, death, 
religion etc.  
 
We have compared the contents of our existentialistic definition to our analysis of 
nine of these interviews in order to compare these and figure out in what ways the 
interviewed persons find meaning in existentialistic ways.  
 
Our analysis method has been to divide the interviewed persons into three groups 
based on where they find meaning in their lives. These categories are called “the 
subjective category”, “the objective category” and “the religious category”. We have 
made this division as people in the subjective category tend to find their own 
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meaning based on themselves and their own values, the people in the objective 
category find meaning in something outside themselves like in love and 
companionship and see these meanings as objective meanings and relevant for all 
human beings. The people in the religious category find meaning in their religion.   
 
Our conclusion is that many of the existentialistic traits are apparent in the way the 
average modern people find meaning with their lives today. The two most evident 
similarities are that modern people focus on the fact that they have the freedom and 
ability to choose and that they take responsibility for their own lives. They choose to 
focus on their lives on earth instead of proclaiming their lives on earth invalid and 
placing focus on the hereafter. Inconsistent with the existentialistic thoughts 
compared to the average modern man is, that the acceptance of the fact that life is 
meaningless doesn’t seem to exist in the modern person’s mind. It seems to be a 
tendency concerning modern people, that they always provide life with significance 
and meaning. Our conclusion is therefore that the average modern person today 
carries with it many existentialistic traits. But it can never fully be existentialistic as it 
does not accept the existentialistic requirement that you much acknowledge the fact 
that life is meaningless.  
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